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MEMORIAS DE PRUEBA 1956 - 1958
Las rnatcrias traradas en las difercntes mcmorias de prueha presentadas a 1a
Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas durante el periodo docente de 1956
hasta el rnes de agosto de 1958, para obtener el titulo de Ingeniero, se exponen
en forma muy breve en los resumenes indicados a continuaci6n y que han side
desarrollados por los autores respectivos.
INGENIEROS CIVILES
AGUERO 1\1., EDISON
Estudio de la aplicacion del hormigon precomprimido en la estructura de un
edificio industrial. Dicicrnbre, 1957
Esta Memoria cousta de dos partes. 14a primera, en que se describen los
matcriales y la tecnica de la ejccucion de elementos precomprimidos, con junta­
mente (on los metodos de calculo de estos elementos, y la segunda, consiste en
la aplicacion del horrnigon precomprimido en la estructura de un edificio indus­
trial: la sala de Locomotoras de la Maestranza Central de San Bernardo.
Se estudia la realizacion de elementos isostaticos y de elementos continuos
en hormig6n prccomprimido. EI cstudio que se hace de los elementos continuos
tiene rnucho interes,
La resolucion de la estructura se hizo mediante el metodo de Hardy Cross,
siendo el sistema de precompresi6n usado el ingles Lee-Me Call, que usa barras
de acero de alta calidad.
ALAMOS C., FERNANDO, \' GALLARDO }\I., EDUARDO
Resaltos en lechos rcctangulares horizon tales e inclinados. Junio, 1957
La realizacion de esta tesis se desarroll6 en tres partes: una experimental,
otra teorica, basad a en las experiencias, y finalmente una recopilacion de autores
que han experimentado en el mismo lema.
EI fin principal que se pcrseguia era el de encontrar una ley que re£lejara
la longitud del resalto cuando este se desarrollaba en lecho.horizontal y luego,
cuando se encontraba ublcado en un lecho inclinado, conociendo fa altura re­
lativa de torrente y la pendiente.
En la experimenracion, se rnidio la longitud segun dos criterios, ya que la
disparidad en el gran nurncro de formulas existcntcs proviene principalmente
de la inseguridad en la apreciacion de la seccion que marcara el final del Ieno­
meno de resalto. Segun el primer criterio, se consider6 como seeci6n de termino
de resalto, aquella en que los ultirnos grupos represcntativos de burbujas de aire,
ascend ian a la superficie libre, y el segundo criterio ubicaba la seccion final del
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resalto en aquella en que terminaba el rodillo superficial. Cabo .dial.ar que la
determinacion de la seccion final de resalto scgun el segundo crrterro es mas
segura que la determinada segtin el primer crite�io. . . ,
Las conclusiones a que se lIega con ambos cruenos son diferentes: segun cl
criteria de burbujas, la longitud de resalto sigue una ley creciente en Funcion
de la pendiente, para alcanzar su maximo en una zona aproximada a la pendien­
te de ]0%. a partir de la cual, comienza a decrecer, para tender a un valor limite
distinto de cero, dado par la pendiente en la cual el chorro veloz cae hbrc­
mente. Asimismo puede observarse, que el resalto tiene una longitud mayor
mientras menor es la altura relativa del torrente.
Segun eI criteria de TorbeIIino Superficial. la longitud de resalto sigue una
ley analoga a la anterior. 5610 que el maximo se encuentra en una pendiente CCl',
cana al 15';'0' Debe sefialarse, tambicn, que el linal del Rodillo Superficial no
siempre indica la maxima elcvacion del Eje Hidraulico.
De 10 anteriorrnente expuesto, se deduce que la longitud del resalto depende
fundamentalmente del criteria con que ella se mida y es de vital importancia,
antes de adoptar un criteria para su medida, estudiar cual sera la Iuncion que
debera cumplir.
ALEKSANDROWICZ G .• GABRIEL
Aoteproyecto de aeropucrto para Copiapo. Scpticmbre. 1956
Se hace un estudio economico de Ia zona a que servira eI aeropuerto esta­
bleciendose la caracteristica eminentemente minera de esa region y destacando­
se el periodo critico en su desarrollo econornico y la angustiosa realidad demo­
grafica del Norte, que ha vista disminuir Sll Indice de crecimiento y su importan­
cia en relacion a la poblacion del pais; sin embargo hace aportes de valores de
producci6n apreciablemente mayores al termino medic del pais y se constatan
las grandes posibilidades que posee en base a su riqueza natural. Se comprueban
las necesidades del transporte aereo de la zona en estudio y se ve la clasificaci6n
de los aeropuertos segun la OACI y la CAA. Se analizan los lIetes aereos y rutas
que explotan las compafiias comerciales, y las estadisticas de vientos y climas: en
virtud a la pequeiia cantidad de precipitaciones y a la profundidad a que corrc
13 napa de agua subterranea, se haec innccesario el drenaje.
Se ven los series inconvenientes de la ubicacion actual y se tratan las posi.
bles ubicaciones, resultando Iavorecidas Chamonate. a 10 kms. de Copiapo
para un aeropuerto visual clase D de Ia OACI. Se hacen las correcciones de la
pista de arerrizaje par altura, temperatura y pendienre. Se dimensiona la pla­
taforma y se recomienda el pavimento flexible como cl mas conveniente. Se
Ie calcula por el metodo teorico y el de la CAA. Se indican las diversas sefiali­
zaciones que se podran necesitar.
. �e estudian los gastos generales de un trabajo como el propuesto y la justi­Iicacicn de precios unitarios. Se estudian tarnbien los gastos lijos y variables delos transportes.
Se lIega a la conclusion que es necesario y urgente ir al pronto reernplazo
d�l. actual aer6�r�mo por uno nuevo. que sirva mejor a la zona y la deje en con­diciones de recibir a la mayorla de los aviones que las llneas comcrciales usan
en el pais.
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ALVEAR F., EDUARDO
Calcul0 y diseiio de un automotor suspcndido, monorriel, para movilizaci6n
colectiva y posibifidadcs de construirto en Chile, Junio, 1957
Este estudio destinado a calcu lar y dar soluciones a un nuevo sistema de
movilizaci6n se inicia con una breve resefia de los distintos sistemas de este tipo
de vehiculo y de los proyectos existentes en la actualidad.
En su segundo punta explica las distintas caracteristicas de las vias, estacio­
nes, cruces y cambios.
Pasa luego a 13 parte de calculo, la que se divide en los siguientes puntos:
a) Teorfa (se explira aqui el sistema para tratar los costados del coche
romo chasis resistente).
b) Calculo de los costados como viga (sc inicia este punto con una breve
justificaci6n de las dimcnsioncs del roche, pas.indose inrnediatamente a apli­
rar la teorta al caso concreto).
c) Calculo del chasis del carro soportante.
d) Calculo de la suspension,
e) Terrninaciones (puertas, vcntanas, venrilacion, etc.),
En el cuarto puoto se calcula: patencia de los motores, aceleraciones y ca­
mino recorrido en funci6n del uempo, Ademas se dan soluciones a los problemas
de transmisi6n de (uerza y de direcci6n.
Terrnina cl estudio hacienda un rnpido calculo de costas de fabricaci6n
ucl monorriel,
ANDALAFT J., JUAN, Y NAHMIAS I., ISAAC
Estudio experimental de hormigones de agregados livianos. Agosto, 1957
Se estudi6 la posibilidad de aprovechamiento, como agregado para hormi­
gones livianos, de la escoria de calderas, I. piedra pomez y el ladrillo triturado,
Se calculo las cantidades necesarias en base al aprovisionamiento de una indus­
tria de bloques con producci6n de 3.100 unidades diarias.
Hechas las experiencias, se deduce que el agregado mas conveniente es la
piedra pomez, Las propiedades del hormig6n de piedra p6mez nos indican una
resistencia a la compresi6n aceptable, buena aislaci6n termica, baja densidad, y
es buenamente clavable y aserrable.
Hernos estudiado la explotacion de un yacimiento de piedra p6mez en Ci­
preses, su transporte a Santiago y el proceso de la fabricaci6n de los bloques,
£1 precio resultante POt m2 de muro es un poco superior al de los confec­
cionados con bloques huecos y ladrillos huecos, que son los elementos de uso
semejante. Pero, considerando su bajo peso, su buena aislaci6n termica, se de­
duce que debe obtenerse un mayor rendimiento de la obra de mana, todo 10
cual permite a estes bloques competir en buena forma en e1 rnercado,
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ARELLANO A., LUIS, Y �IARINOVIC Z., MIODRAG
Calculo teorico y experimental de estructuras indeterminadas y reparticion de
esfuerzos horizon tales en edificios por el metoda de los grados de empotramiento.
Diciembre, 1957
La presente memoria ha desarrolfado el metodo de los grados de ernpotra­
mien to aplicado al calculo de estructuras indeterminadas, e� que, adernas de Ia
flexion, se puede considerar la influencia del esfuerzo de corte en los diversos
elementos. Se han deducido las formulas correspondientes, que complernentadas
con ciertas tablas y abaca deterrninan un mctodo de calculo expedite.
Se ha estudiado un metoda experimental que mediante una analogi a elec­
trica permite resolver estructuras indeterrninadas. Para ella, se ha ampliado su
campo a Ia consideracion del esfuerzo de corte y Sf han introducido tablas y
grafi(os necesarios.
Estos dos procedirnientos de calculo SC aplican a la reparticion de esfuerzos
horizontalcs en edificios, desarrollando y sistematizando un metodo de distribu­
ci6n. Mediante la ubicacion adccuada de rotulas en los elementos horizon tales
de la estructura, se dcscompone el edificio en pilares arborescentes con rarnas
laterales. EI calculo de estos pilares ramificados sornetidos a dcsplazamientos a
la altura de los diversos pisos, se efectua, ya sea par el metoda de los grad os
de empotramicnto 0 por la analogta electrica.
Can el lin de Iacilitar y ordenar el procedimiento, se han confeccionado
cuadros de calculo de tipo que permiten mediante un orden 16gico realizar las di­
versas etapas de calculo. Estableciendo la condicion de equilibria interne con las
fuerzas exteriores aplicadas en los diversos pisos, se plancea un sistema de ecua­
cioncs, cuyas inc6gnitas son los desplazamientos relativos de un piso (on respec­
to al inmediatarnente inferior, De esta manera Sf tiene detenninada la flecha
del edificio y, ademas, se conoceran inmediatarnente todas las soIicitaciones in­
ternas finales de la estructura,
Mediante este metoda, junto a repartir las Iuerzas exteriores en los diversos
elementos resistentes de la estructura, Sf uenen los esfucrzos internes calculados.
Para ver la aplicacion del metodo de reparticion, se ha hecho un ejem­plo calculando la distribucion de esfuerzos horizontales en un sentido para unedificio de siete pisos, Se han aplicado los procedimientos analltico y experi­mental y mediante diversos cielos de calculo se han podido obtener diversas con­clusiones sobre la variacion de rotulas, forma de operar. recomendaciones decalculo, etc.
La aplicaci6n experimental se ha realizado utilizando un instrumento elec­
trice, cuya ejecuci6n se !leva a electo en el Laboratorio de Estructuras de la
Escuela de lngenierla.
ARRIAGADA A., RAMON
Estudio experimental de pavimentos bituminosos. Agosto, 1956
En esta memoria se estudian y clasifican los elementos que constituyen unamezcla bituminosa (rnateriales petreos, materiales bituminosos y dosificaci6n
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p�treo-bituminosa), para seguir con un estudio detallado de la melda misma
(cstabilidad y muestreo).
La parte experimental comprende 8 cxperiencias, que son:
I) Estabilidad Marshall al usar RC-2.
2) Comparacion de la estabilidad Marshall con Ia estabilidad de probetas
no confinadas,
3) InOuencia del polvo de roca en la estabilidad de mezclas bituminosas.
4) Influencia del cemento en la estabilidad de rnezclas bituminosas.
5) Influencia de la cal en la estabilidad -de mezdas bituminosas.
6) Influencia de la arcilla en la estabilidad de mezclas bituminosas.
7) Influencia de la goma en la estabilidad de meld as bituminosas.
8) Mezclas bituminosas con escoria de alto homo.
De estas experiencias se desprende que el uso de material fino, con el
objeto de rellenar los huecos dejados por el agregado petreo, es sumamente
ventajoso, pues la estabilidad aumenta en muchos casos casi hasta 5 veces, ISla
estabilidad maxima se obtiene con un porcentajc dcterminado de material re­
lleno, Se recomienda usar como filler polvo de roea, cementa y cal.
El uso de la arc ilia en pavimentos bituminosos no es recomendable, pues, si
1a mezcla petreo-bituminosa tiene un Indice de Plasticidad mayor que 5,9 su es­
tabilidad es cero.
Por ultimo, la estabilidad de las mezclas a las cuales se reemplazo el agrega­
do petreo par esccria, estd por sabre Ia minima especificada, par consiguiente su
uso se puede recomendar en carninos de trafico liviano, dehido a que la escoria
no es un material muy duro.
ARTEAGA L., RAUL, E IRARRAZAVAL n., HERNAN
Estudio de modelo sifon evacuador. Abril, 1957
Los sifones son estructuras hidraulicas cuyo fin es el control autornarico de
niveles de superficies de agua. Su usa mas Irecuente sc encuentra en camara de
carga de centrales hidroelectricas. Resultan generalmente de menor costa que
los vertederos y de mayor seguridad que las compuertas automaticas, que son las
otras estructuras hidraulicas utilizadas como evacuadores.
Se experimento con dos rnodelos de escala 1:10, de disefio semejante al del
Bureau of Reclamation, para un gasto de 10 m": s: rnl. La construcci6n de un
segundo modele Iue necesaria por cuanto en el primero no se Iogro la adheren­
cia de la napa.
Se estudio en los modelos: adherencias de la napa, parcializad6n de gastos,
distribuci6n de presiones y velocidades, condiciones de entrada y tiempc de
cebado.
Como conclusiones de las experiencias se llego a que:
a) EI segundo disefio cumpie con las condiciones de funcionamiento regular y
adherencia de la napa;
b) Se obtuvo en la cresta del sifon presiones negativas que, lIevadas a escala en
el prototipo, sobrepasan el Iimite admisible. Para evitar este inconveniente,
aconsejamos construir el sifon hasta escala 1 :8.
.
c) Se obtuvo parcializaci6n estable para gastos mayores que los dos tercios del
gasto de proyecto, utilizando como organo de parcializacion un tubo de secci6n
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extrema vertical 0 una ranura rectangular de mayor alto que ancho, de di­
mensiones especificadas en la memoria;
d) EI coeficiente de gasto que se obtuvo para las condiciones de proyecto es
m = 0,755, Y
e) EI tiempo de cebado obtenido fue aproximadamente 6 segundos en el modelo.
Para velocidades pequetias de ascension del nivel de agua en camara de carga
se mejora proveyendo al sif6n de un diente deflector. Si Ia velocidad de
ascension es grande, se mejora si la cubeta de estancamiento esta vacIa al
iniciarse el cebado,
ARTEAGA L1., ANDRES
Regadio meclnico del lundo 1'La Pancora", ubicado en Tricao, provincia de
Curic6. Octubre, 1956
EI proyecto contempla el regadlo de la parte plana del fundo "La Pancora",
extrayendo el agua del rio Mataquito, mediante un equipo de bornbas, para
conducirla luego gravitacionalmente al fundo.
Despues de estudiar la dotaci6n de agua que se asignarla al terrene, se
analizaron diversas soluciones, variando la superficie regada y el numero de eta­
pas de elevaci6n. Para cada una de estas soluciones se hizo un estudio, campa­
rando los costas del canal contra los costas de elevaci6n para determinar 13
altura econ6mica.
Como resultado de este estudio econ6mico, se lleg6 a Ia conclusi6n de que la
soIuci6n mas favorable era aquella que dejaba bajo agua 245 Has., con una
ele�aci6n de 23 mts.
Una vez escogida la soIuci6n, se proyect6 el canal, las obras de arte, la
elevaci6n, y un acumulador de aguas nocturno.
Par ultimo, se procedi6 a hacer un anal isis, para ver 1a conveniencia econc­
mica del proyecto, llegando a la conclusion que este se justHicaba plenamente.
ARTEAGA L1., ENRIQUE
Regadio de los fundos "La Valdesina" y "La Palmilla", en el departamento de
Molina. Noviembre, 1956
Este proyecto tiene por objeto dejar bajo riego total 84,15 Has. del fundo
"La Valdesina", y bajo riego parcial 60 Has. del mismo fundo y 80 Has. del
fundo "La Palmilla". Entendiendose por riego parcial, el suministro de agua, de
acuerdo a las tasas de riego, desde el principio de la temporada hasta el 15 de
enero.
EI agua necesaria para estos riegos se extraera del canal Cumpeo. Hasta el 15
de enero se regara directamente desde el citado canal; despues de esta fecha
se usara el agua ernbalsada para este objeto.
Luego de estudiar las tasas de riego para las diversas zonas y cultivos, se
proyectaron I�s obras neeesarias. para completar el proyecto. AI proyectar lasobras, �e anahzaron para elias diversas soluciones, eligiendose las que cumpllan
en mejor forma con los requisitos fundamentales de toda obra de ingenierla:segurrdad y economia.
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Finalmente, con ayuda del presupuesto se hizo un anallsis economico, en el
que se determine 1a inversion por Hi. y se via la conveniencia econ6mica del
proyecto.
ASPILCUETA M .• JUAN
Alcantarillado de Villarrica. Agosto, 1956
La primera parte de la Memoria comprende el estudio de la poblacion y el
plazo de prevision, con el cdlculo y proyecto de la red del alcantarillado; se
incluye la planta de elevaci6n con su sistema de bombas y su respectivo control
electrico, y el eyector.
La segunda parte comprende la planta de tratamiento primario de las aguas
servidas, (on un estudio de las teorfas de decantacion y digestion. Adernas, el
calculo para seleccionar el decantador y el digester, el sistema de eliminacion de
lodos (canchas de secamientoj y un somero estudio sobre laguna. de oxidacion,
Finalmente, tenemos el calculo estrucrural del digester y el presupuesto.
Se induyen los pIanos respectivos,
'AZOCAR G .• GREGORIO
Proyccto de una Instalacion lavadora de coches para estaciones terminales de ]3
red sur y red norte de los Ferrocarriles del Estado. Diciernbre, 1957
a) Introducclom En este capitulo se ha tratado de mostrar, en conjunto, la
importancia para los Fcrrocarriles de Ia existencia de instalaciones lavadoras y. en
general, en )0 que consiste Ia maquinaria:
b) Caracterisricas Generales y Ubicacion: Despues de un estudio estadistico
del movimiento de trenes y el numero de carros que forma cada tren yen con­
junto el equipo de cada zona, se rnuestra la forma precaria en que se efectua en
la actualidad el aseo de los coches. La ubicaci6n de las instalaciones se efectuo
en las estaciones Baron, San Eugenio, Concepcion, Temuco y Calera, tratandose
en 10 posible de no interrumpir el actual movimiento de trenes:
e) y d) Disefio y Calculo Estructurales: Se ha disefiado una maquina, que en
rasgos muy generales consiste en un conjunto de escobillas rotatorias que giran
en sentido contrario al movimiento del tren y un grupo de cafierlas con boquillas
especiales que lanzan agua 0 detergente. En los calculos estructurales, ademas de
calcular las diversas piezas, se ha expuesto la teoria de calculo correspondiente.
Esta maquina, como toda otra, esta expuesta a multiples modificaciones que
sirvan para mejorar 0 simplificar la maquinaria, tratandose en esta forma de
obtener una instalacion mas perfecta.
e) Presupuesto: Como se observara, cl presupuesto de la instalacion impor­
tada de Estados Unidos alcanza, en forma global. a US$ 23.000 Y la instalacion
construida en Chile aleanza un valor de $ 12.262.850. moneda nacional.
f) Ju.tificacion Econdmicar Como se podra apreciar, los costos del lavado
exterior se reducen en un alto porcentaje, debido a que se ahorra en obra de
mano y en personal nocturno, fuera de los beneficios indirectos que se traducen
en aborro de equipo y ganancia para la empresa como en un mayor aprovecha­
miento de los coches,
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BACHELER S., CARLOS, Y SERANI M., MARIO
Escurrimientos en canales que presenten fenomenos de resaltos en lechos rec­
tangulares de pendientes mixtas, Agosto, 1957
EI presente trabajo ha tenido por objeto el estudio experimental del.resalto
cuando el fen6meno se verifica en lechos rectangulares, parte con pendiente y
parte sin ella, siendo siempre sin pendiente el lecho final.
Las experiencias se realizaron colocando el resalto con \4, V. y 14 de su Ion­
gitud total, sobre la pendiente y el resto en la horizontal, variando la pendiente
del fondo inclinado entre 2,2% y 20%.
En cada experiencia se midio el gas to, las alturas de torrente y rio, la longi­
tud total del resalto, 1. Iongitud sobre Ia pendiente, las velocidades en el rio y en
el torrente, la linea piezometrica y la forma del eje hidraulico.
Con estos datos se procedi6 a trazar los perfiles de los ejes hidraulicos. las
lineas piesometricas, los graficos de reparricion de velocidades y los graficos
parciales de longitudes relativas y de alturas conjugadas.
Basado en los graficos parciales se trazaron los abacos finales que perrniten
calcular las longitudes y alturas conjugadas de resalto, para cada una de las
tres posiciones del fen6meno en estudio,
De las conclusiones se destaca que la longitud del resalto no varia, en una
cantidad apreciable, al aumentar el porcentaje de su Iongitud total cclocado en
Ia pendiente, dependiendo si de 10 inclinacion del lecho que precede al horizontal.
En cuanto a la altura del rio. se aprecia que su valor aumenta al creccr el
porcentaje de I. Iongitud total de! resalto ubicado en I. pendiente, siendo, en
todo caso, menor que la correspondiente al resalto que se desarrolla totalmente
en un Iecho inclinado.
BAMBACH L., ALBERTO, Y DEL RIO G., ALFONSO
Resaltos en escurrimientos sobre lechos rcctangulares inclinados. Junio, 1956
£1 estudio experimental que se expone en esta tesis consiste en Ia medicion
y analisis de elementos caracteristicos Que definen el fen6meno de resalto, como
son: su forma (alturas, longitudes, etc.], velocidades en el escurrimiento y pre·siones de Iondo,
La memoria incluye los siguientes aspectos:
A) Una introduccion, donde se consider. el estudio desde un punto de vistahidraulicc teorico;
B) Una descripcion de aparatos y elementos con que se efectuaron las me­diciones:
C) Tablas con los valores de Ia expcrlrnentacion;
D) Las curvas obtenidas a traves de dichas cifras y calculos de errores, y
E) Conclusiones generales, y deduccion de formulas experimentales.
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BENAVIDES C .• JENARO
Estudio del mejoramiento del F. C. de Curico a Licanten, Julio, 1957
EI F. C. de Curic6 a Licanten sirve una zona agricola de 2.200 Kms>, Fue
construido en dos etapas, Curico-Hualafie, 1909/12, y Hualafie-Licanten, en 1938.
Es de trocha de I mt .• y tiene una longitud total de 84 Kms.
Las ultirnas estadisticas estableccn un promedio anual de trafico igual a
22.000 tons. de carga y 67.000 pasajeros. EI estudio de las posibilidades futuras
de la zona determina un movimiento de 28.000 tons. de carga y 90.000 pasajeros,
Las pcrdidas que el ramal ha experimenrado en 1954 ascienden a
$ 48.000.000. Estas se deben a la baja den sid ad de trafico, tarifas comprendidas
entre 4� y 6� categorias, cornpetencia carninera, mayores gastos debidos a 1a
trocha angosta, deficiencias del trazado, y mal estado de la via y del equipo
tractor y rodante, Aun invirtiendo $ 500.000.000 en el mejoramiento del ramal.
este no puede soportar la competencia caminera.
Estudiada la organizacion del transporte por caminos, 1a inversi6n necesaria
se reduce a s610 $ 160.000.000. La comparaci6n en los gastos de explotaci6n con
el F. C., a los valores de 1956. da una diferencia a favor del camino, de
$ 95.000.000.
E1 detcnido analisis de todos los factores sorneramente expuestos nos ha
Ilevado a la conclusion de que reernplazar el Ramal de Curic6 a Licanten por
un sistema de transporte por caminos, resulta ventajoso para Ia region y para la
econornia general del pais.
BERTIN A .• FRANCISCO. Y LAVAL Z .• JORGE
Estudio de los Ienomenos oscilatorios del agua en una chimenea de equilibrio
diferencial por medio de un modelo. Abril. 1956
EI objeto principal del trabajo fue estudiar si se podian reproducir con
eierta precision las oscilaciones del agua en un modele distorsionado, ya que el
calculo analitico de las rnismas es sumamente largo y engorroso.
Para esto se estudio, en primer lugar, la teoria de la chimenea de equilibrio
que es en general poco conocida: es importante, pues de aqui partirla mas
adelante el disefio de nuestro rnodelo. Adernas, se estudio, en lineas generales, el
problema de la teoria de modelos.
En seguida, se procedio a tratar eI problema particular de la chimenea de
equilibria de "Los Cipreses", Se observaron las caracterfsticas del prototipo, se
eligieron las esc alas correspondientes y. por ultimo. se disefio el modelo mismo
en todos sus detalles.
Despues se procedi6 a 13 realizaci6n de las experiencias, cuya parte principal
consistfa en la verificaci6n de los valores obtenidos analiticamente por la
ENDESA. Hecho esto, se procedi6 a efectuar experiencias secundarias, como
tan tear con diferentes gastos, tanto iniciales como finales. variaciones periodicas
de carga, efecto del tiempo de apertura y cierre, magnitud de los edificios,
rugosidad del tunel, etc.
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BEZANILLA F., SERGIO
La industria del cemento en Chile. Diciernbre, 1957
EI desarrollo de este lema 10 empezamos con una breve rescfia hist6rica. En
seguida, pasamos a la producci6n nacional, analizando Ia situacion actual de las
tres fabricas, seiialando las materias primas y procesos de produccion inherentes
a cada una de elias. Adernas, indicamos los tipos de cemento que esta produciendo
cada fJ.brica, sefialando sus caracterisricas que los haeen accnsejables para deter­
minados USDS.
A continuacion de los estudios comparativos de la capacidad de produce ion
instalada y actual y la produccion, llegamos a la conclusion que actualmenu­
existe sobreproduccion, ya que Ia capacidad actual teorica es de 1.200.000
tom. /afio, y la produccion es del orden de 780.000 tons. /alia.
Para el estudio del consumo hicimos una distribuci6n de cste por provinr-ias.
donde observamos que la zo!,a central representa un 68% del consume total del
pais.
Al estudiar los precios del cementa dernostrarnos graficarncnte que estes. ac­
tualmente, estan muy por encima de 1a curva del- indice del costo de la vida.
Ademas de la reactualizaci6n de los costas de la fabrica de Cementa Melon, vimos
que desde agosto de 1954 estos han aumentado mas 0 menos en 300(;�, en tanto
que los precios 10 han hecho en 390%.
Para estudiar la tendencia del consurno, lIevamos a un grafico, junto COIl las
curvas de producci6n y consume, una curva logarltmica exponencial, la que re­
presenta el consume teorico, De este grafico obtuvimos las siguicntes concl asioncs:
en la actualidad, el consumo real es inferior al teorico y por esta razon conside­
ramos un atraso de 4 afios mas 0 menos del consumo real con rcspecto al tcorico,
De ella se deduciria que la capacidad de produccion actual podria abasteccr ell
condiciones normales eI consumo nacional y no antes de ] 963 se necesitaria con­
tar can nuevas Iuentes de producci6n; sin embargo, segun virnos graficamente al
cstudiar las posibilidades de expansion de la industria, la politica de abastcccr
todo nuestro territorio por media de las tres Fdbricas actuales resulta inoperunte
par la notable incidencia que sabre el precio de venta manifiestan los fletes.
Par otra parte, Melon y Polpaico presentan un solido esrado finaneiero y
buenos indices de productividad, 10 que no ocurre con Juan Soldado, que est.i
operando en muy malas condiciones y por ella, tal vez, cambic de actividad.
Para estudiar el mercado del cementa, anaIizamos la crisis actual de la
industria de la construcci6n -par constituir esta su mercado-. indicando las
causas y sus consecuencias, en seguida se analizaron las perspectivas Iuturas, con­
sistentes en la realizacion de los Planes de Desarrollo Agricola y de Transportes,
Plan Quinquenal de 00. PP. Y otras obras, determinando el incremento del
consumo de cementa que ella demandarla. Pero 10 que consideramos de inme­
diata realizaci6n seria la construccion de viviendas minirnas, como sol uci6n al
aumento vegetativo de la poblaci6n y deficit habitacional acumulado, Ademas
incluimos un estudio sabre el abastecimiento de los materiales basicos para la
construccion y calidad del hormigon armada en relacion can la calidad de los
materiales de construcci6n, hacienda notar el bajo rendimiento del cemento.
Par ultimo, vimos que no existen posibilidades de crear un mercado de
exportaci6n, por �as siguientes razones: 1. Todos los patses sudamericanos han
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tratado de autoabastecerse de cemento por el consiguiente ahorro de divisas;
2. Porque, segun el estudio de pretios que realizamos, se Ilego a la conclusi6n
de que si bien nuestro cementa tiene un precia equivalente al termino media
sudamericano, queda fuera de la competencia internacional.
En cuanto al abastecimiento desde el extranjero, se justificarla s610 para Ias
regiones extremas del pais, mientras no se instalen fabricas pr6ximas a estos
centros de consumo,
BRAVO P., DANIEL
Ensanche del canal Cumpeo en la provincia de Talca, Diciembre, 1957
EI canal Cumpeo se eneuentra ubicado en los departamentos de Lontue v
Talca. Actualmente, riega aproximadamente 3.200 Has. en la comuna de Rio
Claro. Capra sus aguas del rio Lontue.
EI estudio practicado para su mejoramiento ha sido motivado por la intro­
duccion de nuevos derechos, trasladados desde el canal Valdes Carrera a aquel,
como, asirnismo, insuficiencia del cauce actual para conducir los derechos inscri­
to, del canal Cumpeo ante la junta de vigilancia del rio Lontue. La capacidad
considerada para el nuevo caudal se dedujo del estudio hidrol6gico del rio Lon­
rue, en la junta de los rios Palos y Colorado, conjuntamente con un estudio
de las tasas de riego de la zona regada.
El estudio hidraulico efectuado, incluyendo variantes y obras de arte, se
baso en los antecedentes topograficos y aforos obtcnidos en el terreno; para esto
se dividi6 el canal en cinco tramos.
EI presupuesto de la obra se confecciono de acuerdo a un detailado analisis
de precias unitarios de los diversos item de la obra, can un plaza de construe­
don fijado con anterioridad, de tal modo que no afecte al sistema de regadio.
Can la realizaci6n de este proyecto se incorporan definiuvarnente a areas de
riego 1.500 Has. de rulo, colindantes a la actual zona de riego, con una valoriza­
cion inmediata de los terrenos de rulo de S 280.000 por Ha., que justifica plena.
mente la inversion y conjunramente can una sobreproduccion de Ia nueva area
regada, que redunda directamente en beneficia de la econornia del pais.
BUSTAMANTE P., LUIS
Estudio comparativo del transite suburbano de pasajeros en la ciudad de
Santiago. Diciembre, 1957
Se ha lratado de dar a conocer en Iorrna sucinta el transito suburbano de
pasajeros de la ciudad de Santiago. tal como existe actualmente, can sus princi­
pales medias de locomocion, para esto hubo necesidad de partir del transite
urbano,
Para el estudio especial de la ruta "Santiago-Puente Alto", siempre trata�do
de llegar a una solucion de caracter inmediato, se practic6 una comparacion
entre los sistemas de rnovilizacion de pasajeros a base de buses y trolebuses, lle­
gando a las canclusiones siguientes:
Para la linea antes mencionada, el trolebus podria funcionar can una tarifa,
real, inferior al bus, en un 39%.
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Por su construcei6n sencilla, el trolebus serla Iacil construirlo en el pais;
ademas para nuestra balanza de pagos, seria muy ventajoso el usa de Ia electrici­
dad nacional en vel de petr6Ieo importado.
Se hace indispensable que en nuestra Escuela de Ingenieria se dicte Ia Ca­
tedra de Ingenieria de Transite.
CAMACHO G, JORGE
Analisis de costos y avarice de obras de edificad6n. Noviembre, 1956
Es un estudio que tiene por objeto analizar el alza del valor de una obra en
ejecucion, debido al aumento de precios de los materiales, mano de obra, gastos
generales de la firma constructora, etc.
En la primera parte, se determinan algunos antecedentes sobre los numeros
indices de la estadistica, con el fin de describir la tendencia. de los precios de
construcci6n en comparacion con las variaciones que experimenta eI Indice del
Costo de la Vida, tornado como base. Se incluyen, adernas, ciertos antecedentes de
caracter tecnico acerca de los contratos de obras y otros de caracter econ6mico
sobre el bono reajustable para la construccion, con el objeto de facilitar 1.
comprensi6n del problema y dejar Ia materia planteada en condiciones de operar
satisfactoriarnente,
En la segunda parte. la Memoria se refiere, en forma exclusiva, a la deterrni­
naci6n del mayor costa de una obra en construccion, debido a la variaci6n de las
normas 0 sistemas de reajuste en USO, y propuestos par las instituciones construe­
toras de viviendas, en base a ejemplos practicos aplicados a la reconstrucci6n del
avance de obras de una poblaci6n, tomada de las construidas por Ia Caj a de
EE. PP. No es su objeto, por 10 tanto, el estudio de Ia situaci6n Iinanciera de
dichas instituciones, ni tampoco el de Ia forma c6mo deben proceder para inte­
grarse a una sola soluci6n; se hacen si, como conclusion, algunas consideraciones
de caracter general acerca de la politica que deberan seguir, las que se desprcn­
den Iacilmente del analisis de la actual situaci6n econ6mica por la que arraviesa
al pais.
Convencido de mi escasa experiencia en materia econ6mica, se que esre
estudio no es completo ni definitive, pero. a mi juicio, contiene todos los ante­
cedentes necesarios para llegar a una comprension cabal de los problemas que
preocupan a las institudones publicae y privadas, asl como de los que debcre
afrontar en el futuro, en raz6n a Ia alarrnante depreciacion del signo rnonetario
que aqueja a mi patria: Bolivia.
CARRILLO P., HERNAN
Planta de tratamiento de aguas servidas de Calarna y 5U aprovechamiento en
regadio agricola. Diciernbre, 1957
Se han estimado Ia poblaci6n y dotaci6n con sus desarrollos futuros. EI plaza
de previsi6n se ha fijado de acuerdo a Ia duracion de los elementos mecanicos y
estructuras de concreto armada. Se ha calculado, adernas, una cafieria principal
de Ia red.
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La llcgada a la Planta se realiza par una canaleta elevada, donde se proyecta
la instalaci6n de un Comminutor y rejas, y una canoa Venturi tipo Lea Recorder.
Esta canaleta entrega el caudal ados decantadores, cada uno de elias proyectado
can la capacidad necesaria para trabajar sobrecargados can I. totalidad del gasto.
Las lodos, provenientes de decantador, son bombeados par una bomba de pist6n
(otra de reserva) a los digestores, que seran cubiertos, debido a las fuertes varia­
(jones de temperatura en la zona; sc ha usado el sistema de digesti6n en dos
etapas, para 10 cual debera proyectarse un digestor con cubierta fija de concreto
y otro con cubierta m6vil metalica: se ha hecho el calculo estructural del primero
de elias. EI secado de los dos lodos se efectua en leebos rectangulares standard.
Elliquido cloacal, proveniente de los decantadores. se tratara biol6gicamente
por Iagunas de oxidacion, aprovcchando las excelentes caracteristicas climateri­
cas que presenta esta ciudad, en 10 que se refiere a este tipo de tratamiento, Los
afluentes de estas lagunas seran clorados, pudiendo no hacerse en el futuro al
romprobar ]3 calidad de los ailuentes para su aprovechamiento agricola.
Estas lagunas se han proyectado, para obtencr, a corto plaza (I a 2 afios),
terrenos agricolas de excelente calidad, rcgados con afluentes rices en abono
verde estabilizado de caractertsticas no patogenas,
CIARRETA A., .JUAN
Gencralidades sobre el hormigon con aire incorporado. Diciembre, 1956
EI objcto de la incorporacion del aire al hormig6n es el obtener una mayor
durabilidad, 0 sea, resistencia a los ciclos de congelaci6n y deshielo, y a los
de mojado y secado, asi como a ]a accion de las aguas agresivas.
Tambien es importante como mejorador de la trabajabilidad, y terrninado
general de los hormigones.
La Incorporacicn de aire sc ef'ectua mediante la adicion al agua de amasado
de un agente "incorporador de airc". Este queda dentro de la masa de hormig6n
en forma de pequefiisimas burbu jas de un tarnafio media de media milimetro, y
que estan uniformemente repartidas dentro de la masa del hormig6n.
Es fundamental el introducir la cantidad de aire optima (4%). Para ella se
mide previamente con un medidor de aire la proporcion que de este existe en
la rnasada.
Son agentes productores de aire, las resinas, grasas animales 0 vegetalcs y las
sales alcalinas de compuestos organicos sulfonados.
Una vez que tengamos la dosificacicn normal para
el horrnigon .es neecsario
efectuar 10 que se llama el reajuste de la mezcla extrayendo aproximadamentc
de arena Ia misma cantidad de aire que Ie introduciremos.
De esta forma, no obtendrernos apenas eaida en la resistencia.
En Ia experiencia complementaria se trabajo con granulometrias estr icra­
mente controladas, y se dosifico par el metcdc de Faury.
En el IDIEM se siguen las medidas de rut ina de las probetas que se estan
sometiendo a los dcIos de congelacion y deshielo.
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COURT M., FERNANDO, Y VIAL U., RAFAEL
Estudio hidnlulico experimental de escurrimiento de pulpas de azufre.
,
Diciemhre, 1956
Uno de los problemas mas graves que se presentan a las cxplotaciones mine­
niles chilenas es el del transporte hasta los puertos de embarque. Este rubro
aleanza hasta un 30% del valor fob. en minerales como el azufre, que son de
bajo valor por tonelada.
.,.
En el caso especial de las azufreras Volcan Cop13p6, este mconveruente se
solucionara mediante el transporte hidraulico de pulpas de alta concentracion,
gracias al agua que hay en las cercanias de los yacimientos (quebradas que no se
secan, laguna del Negro Francisco).
La molienda necesaria para el escurrimiento de la pulpa estara determinada
como aquella rna. favorable para la refinacion por Ilotacion, Ensayos efectuados
han dado excelentes resultados con este metoda, permitiendo, Ja fineza recomen­
dada, el perfecto escurrimiento de pulpas de alta concentracion.
Debido a la escasez de antecedentes, se procedi6 a hacer experiencias en un
modele a escala natural, confirrnandose las buenas condiciones que se prescntan
para este tipo de transporte.
Se comprobo, edemas, la validez de la teoria de la turbulenda como causa
del transporte de sclidos en suspension.
Una comparaci6n aproximada del costo de transporte par cami6n a en acue­
ducto para el proyecto en estudio, permiti6 establecer que este ultimo alcanzaba
solo a un 10% del costo de la tonelada-kilometro en camion.
CSENGERY Z., LADISLAO
Estudio de una variante metalica del puente Quilimari, de la Carretera
Panamericana. Junio, 1956
Se trata de proyecrar un puente de acero sobre la Quebrada Quilimari, en
la Carretera Panamericana; calcular el costa de ella para camparar esta variante
can el puente de concreto armada, construido alii por la Direcci6n General
de Obras Publicas, en los afios 1951·52. Se adopto como sistema un arco de tres
rotulas, enrejado, remachado can tramos de acceso de concreto armado. El tablero
se adopto de concreto armado, apoyado en cuatro longuerinas.
Se trato de emplear perfiles pianos y angulos hasta 80 mm., de aneho, de ala,
que eran los unicos perfiles que fabricaba la Compafiia de Acero del Pacifico
en el afio 1952. Como bases del calculo se tomaron las normas y costumbres
suizas y alemanas para este tipo de obras. Como sobrccarga, sc adopt6 el trende carniones de la DGOP. Se calcularon los elementos del tablero, luego sedimensionaron las barras de 1a viga maestra. Se calculo un contraviento inferior,
considerando que el plano superior de la losa del tablero es capaz de resistirlos esfuerzos Iaterales. En el plano del primer montante se consider6 un contra.
viento vertical para transmitir 13 reacci6n de la losa, debido a solicitaciones
transversales al apoya.
Se calcularon los tramos de acceso de concreto annada y muros gravitaciona-
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les con muros de vuclta para tomar los cmpujes de tierra de los terraplenes de
acceso,
Se hizo la cubicaci6n, y a base de esta se hila un presupuesto, contemplando
predos del mes de mayo del afio 1952. Iecha de la cual data el presupuesto
reajustado del puente existente. La comparaci6n dio como resultado una econo­
mia superior de seis millones de pesos en favor de 13 solucicn metalica, 0 sea, un
ahorro de un 36%.
DANNEMANN W .• ROBERTO
Proyecto de una Iabrica con techo de estructura mctalica, Mayo. 1958
EI prop6sito de la memoria es hallar para deterrninadas condiciones del
proyecto, la estructura metalica tipo "ahed", cuyos elementos reunieran las ella­
Iidades de una maxima economia. Fue imposible la resolucion matemdrica como
un problema de minima, por 10 cual hcmos tenido que efectuar una laboriosa
comparaci6n de costos de distintas soluciones.
Las conclusiones a que llegamos son que. para las actuales condiciones de
la industria de estructuras meuilicas del pais, el tipo de estructura de fierro reo
<lando sold ado. corrienternente denorninado "gusano", provcc los minimos costas,
teniendo en cuenta el alto in teres actual del capital,
Dentro de las soluciones de un mismo tipo, cl costa pOT metro cuadrado no
varia. practicamente, can las luccs de las cerchas principalcs, 10 cual indica que
no se justifica, en la pracrica. efertuar estudios de este tipo.
En el aspeeto del ralculo cn si, sc aboro 121 estudio de la costanera en una
forma completa, pero exduycndo la rcsolucion del problema de la estabilidad
compuesta, el cual fue solamerue analizado desde el punta de vista conceptual.
dehido a que una soluci6n exacta ticne cnormes dif'icultades teoricas. Se agreg6
el calculo de las estructuras de los 111\11'OS y las Iundaciones.
DOMINGO A .• .lOSE MANUEL
Proyecto de buque petrolero destinado aI cabotaje nacional. Octubre. 1956
Se comenz6 el presenrc proyecto hacienda una dcso-ipciou general de la
Marina Mercante chilena y de los problemas que prcseuta la distribucion de los
productos procedentes de Ia Refined. de Concan.
Mediante un analisis de los ronsumos de rombucribles liquulos en Chile. se
lleg6, despues de un breve estudio de los aspectos tccnicos que cnvuelve el pro·
yecto de un buque petrolero, a deterrninar como mas convenientc, el buque de
unas 17.500 tons. de DWT y una velocidad economics de 14 nudos, con propul­
sion por motor Diesel de 7_350 BHP. que rcaliznria cabotaje mayor a los puertos
de Antofagasta y San Vicente y via jes al extranjero, para suplir eJ deficit de
produccion nadonal de bencina.
A continuaci6n, se estudia el buque desde los puntas de vista del arquitecto
naval y del ingeniero de maquinas mar-inas: entre otras caracteristicas. s: eli.gc
para pala de la helice propulsora, la serie B de Troost (de acuerdo a expe�.enClas
realizadas en el Tanque de Wagcningen. Holanda), y para motor principal, el
tipo IO.74-VTF.I40. de Ja Casa Burmeister & Wain (Dinamarca).
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Posteriorrnente, el autor haee un estudio de las posibilidades de instalacion
de un astillero en el pais y describe algunas de las modificaciones practicas que
la tecnica de la soldadura ha introducido en la construccion de petroleras, espc­
cialmente en la adopcion de mamparos "acanalados",
Par ultimo, se calcula el presupuesto de construccion del buque proyectado
asi como los costos de Ia tonelada-rnilla en dos itinerarios disrintos
DUJISIN Q., DUSAN, Y RUTLLANT F., JORGE
Auscultacion ultrasclnica del hormigen. Mayo, 1958
EI objetivo principal del presente estudio ha sido establecer la relacion que
existe entre Ia velocidad de propagacion del sonido en el hormigon y su resistencia
a la compresi6n, de manera que se considere aquella como un criteria para
estimar Ia calidad del concreto.
Para medir Ia velocidad d� propagacion del sonido se ha utilizado el Auscul­
tador Dinamico, tipo SBC 4a, instrumento de facil mancjo y suficiente precision.
Mediante analisis estadtsticos, se estableci6 1a relation entre la veIociclad
y la resistencia a la compresi6n. Se determine, ademas, Ia influencia de los
principales factores que pueden alterar dicha rclacion.
ECHEVERRIA. A., FERNA:\DO, Y PERALTA G., D,\VID
Determinacion de coeficientes de perdida de carga en caiierias de cobre del
cornercio de I", ¥.if' y %"� Diciembre, 1956
De acuerdo con los valores experirncntales obtenidos, llegamos a estableccr:
EI coeficientc de perdida de earga en caiierias de cobre de uso comercial y.
por ende, la formula para calcularlas,
Los coeficientes de perdida de carga en codos a 900 para media, tres cuartos
y una pulgada.
ECHEVERRIA J., MANUEL
Embalse Santa Juana sobrc el rio Huasco, Dicicmbre, 1957
£1 presente proyecto estudia Ia regulacion del ricgo del valle del rio Huas­
co. Para dieho efeeto consulta la construeci6n de un ernbalse en la angostura
de Santa Juana, situada a 20 Km. al Este de la ciudad de Vallenar. Las princi­
pales caracterfsticas del proyecto son las siguientes: el muro sera del tipo rock­
fill, tendra una altura de 84,50 m., y embalsara 100.000.000 ma. La superficic
beneficiada can el embalse es de 13.100 hectareas, de las cuales 8.000 has. co­
rresponden a terrenos que mejoraran sus actuales condiciones de riego y 5.100
has, que se incorporaran 31 regadlo.
EI costo total del proyecto asciende a la suma de $ 1.944.604.140.
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EYZAGUIRRE Q., RAMON, Y LASO G., JORGE
Esrudie experimental de la perdida de carga en ensanches paulatinos y embudos
limitados par pianos verticales y presion final variable. Julio. 1956
En nuestra tesis, para su mejor comprensi6n, incIuimos primeramente una
introducci6n en la cual, ademas de explicar en forma breve las razones que
hacen interesante este lema. hemos agregado un breve resumen de la teoria de
10. conos divergentes que aparece en el libro de don Fco, Javier Dominguez.
Tambien aparece en esta introduccion el temario tal cual Cue aprobado por
la Facultad de Ciencias Ftsicas y Marematicas.
A continuacion, y bajo el titulo de "Primera Parte", presentamos una des­
cripci6n del modele, sus detalles y las dificultades que se nos presentaron en
su construcci6n, como asimismo acompafiamos aqui un calculo de la capilaridad
para 10. tubos empleados y la calibraci6n del vertedero de aforo.
La segunda parte de esta memoria consiste en las tablas de valores de las
210 experiencias realizadas, acornpafiadas de sus respectivas curvas.
Finalmente, Ia que hemos designado Tercera Parte incluye:
I. Calculo de las perdidas de carga, para 10 cual se determine el numero 1;,
y se dibujaron las curvas correspondientes a cad a contracarga y en funci6n de
2 a y 1;.
2. Comparacion entre los valores obtenidos par nosotros y los dados por
Kroner en ellibro de Hunter Rose "Fluid Mechanics por Hydraulic Ingenieers".
Para esta comparacion introdujimos los resultados de Kroner en nuestras cur­
vas y los nuestros en los graficos resultados de las experiencias de este investi­
gador haciendo resaltar asf, en Ioruia clara. la diferencia.
3. Conclusiones obtenidas de estas cxperiencias,
FIGUEROA A., FERNANDO
Resolucion de la ecuacion de Laplace por analogia de I. red de funiculares co­
mo complemento al metodo fotoel:lstico a I. resolucion de fachadas, Diciembre,
1956
En el prescnte trabajo, luego de una comprobacion de la analogia aplicada
al conocido problema de torsi6n, se proccdio al estudio de las (achadas propues­
tas, tomando como base los datos experimentales obtenidos de la Memoria de
los ingenieros senores C. Cambiazo y S. Melo, Se obtuvo en las tres estructuras
ronsideradas la suma de fatigas prinr-ipnles: los valores de (p mas q) aSI obte­
nidos se mejoraron aplirando el metodo nurnerico de iteracion.
Se determin6. finalrnente. la distribucion de las fatigas en cada estructura.
FOUQUET F., HECTOR
Proyecto de agua potable de Papudo y Zapallar, Agosto, 1956
Se ha hecho un estudio del desarrollo de la poblacion de ambos balnearios,
considerando sus propias caracterfst icas. IguaImente se han fijado dotaciones
de acuerdo a la clase de poblacion.
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Se haee una exposicion de las posibles Iuentcs de �bas�ecimiento. deter­
minando, por media de un analisis economico, 13 converuencia de 13 solucion,
ell base a la hoya del rio La Ligua.
Por medio de un analisis econ6mico se ha determinado el plazo de prcvi.
sion y la capacidad de la mayoria de las obras.
Se hace una exposicion del estudio del agua subterranea, aprovechando
los metodos de I. Direccion de Obras Sanitaria, y el trabajo y experiencia de
sus mejores especialistas. Esta exposicion comprende: a) Estudio Hidrol6giw.
b) Estudio Geologico. c) Captacion.
EI proyecto de las obras se ha hecho considerando las normas y esripula­
ciones de Ia Direcci6n de Obras Sanitarias; estas comprenden: Captacion Subte­
rranea en el rio La Ligna y elevaci6n al cerro Traro. Estanque de acumulaci6n
en el cerro Traro. Aduccion desde el cerro Traro a Papudo, Estanque de Regu­
lacion en Papudo. Caseta de clcracion, camara de valvulae y planta elevadora
en Papudo. Estanque de acumulacion para Zapaliar en Papudo. Aducci6n de
Papudo a Zapaliar. Estanque regulador en Zapallar, con su carnara de valvula,
y caseta de cloracion, Redes de distrlbucion de Papudo y Zapaliar.
Se ha heche el dlculo estructural de un estanque de 2.000 rn.", aprove·
chando el metodo de Sobrino Aranda.
Las redes de distribucion se han calculado en base at metodo "Redes eco­
nomicas", del ingeniero don Enrique Munizaga.
Se incluye presupuesto y pianos de las obras proyectadas.
GALINDO R., ALVARO
Mejoramiento del servicio de agua potable en Casablanca. Noviembrc, 1957
Como bases de apoyo del estudio, se tomaron las siguientes: poblacion,
4.920 habitantes; dotacion, 254 It/d/h; relacion entre consumo media y maximo
diario, 1:1,5; relaci6n entre consumos maximos diario y horar io, 1:1,5.
Se proyecto la instalacion para un plaza de prevision de 20 afios. La cap­
tacion se efectuara par media de dos sondajcs que alcanzaran una profundidad
de 30 m. Se impulsara el gasto par media de una cafieria de rocalit de 150 mm.
de diametro a una altura de 55 mm. (gasto de 22 It/seg.). EI estanque de regu­lacion es ciltndrico, de hormigbn armada para 700 m.l de capacidad. La C3.
fieria matriz de rocalit de 200 mm. de diametro conducird un gasto maximo
tie 51 ltjseg. La red de distr'ibucion se proyecto en rocalit, con una extension
total de 10,2 Krn., aproximadamente. La depuracion de las aguas se efectuar.i
mediante un proceso de hipocloraci6n. Para clevar el gasto hasta el estanquc,
se emplearan dos equipos de rnotobombas, tipo pOlO profunda. de una poten­cia de 25 HP. La toma de energia se hara dcsde una linea de alta tension a
2 Km. de distancia,
EI presupuesto global de las obras alcanzo a un total de $ 70.000.000.
GARCIA P., RICARDO
.I:.studio de transportes en el Norte Grande en relacion con el problema alimen­
ticio, Diciembre, 1956
Este trabajo tiene como objetivo establecer la forma en que debe realiaarseel transporte de productos alimenlicio. a la zona del Norte Grande de Chile
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(provincias tie 'Tarapar.l y Antofagasta). Esta zona tiene una produccion agri­
cola y ganadera insuficientc, de manera que es nccesario realizar el transporre
de esos productos desde otras zonas del pais 0 del extranjero, de tal manera
que se obtenga un adecuado abastecimiento de sus habitantes y el mejor apra­vechamiento de los medias de transporte.
El trabaja comienza con un anahsis de la situacion actual, a la IUl de las
estadlsricas disponibles, de ]05 siguientes lactates:
Poblaci6n. Neceaidacles alimcnticias. Metas.
Produccion alimcnticia en la zona. Deficit.
Zonas de produccion de los productos en deficit, Distancias.
Medias de transporte. Forma en que se realiza el transporte.
En la segunda parte se haec una revision de los planes de mejoramiento
propuestos par organismos especializados y se proponen medidas para solucic­
nar el problema en estudio.
Las medidas propuestas consisten, en lineas generales, en 10 siguiente:
l\Iejoramiento general de las vias de transporte 0 sus tenninales y de sus
equipos.
Mejoramiento de la conservacion y tratamiento de los productos transpor.
tados, mediante una red de frigorificos y plantas de elaboraci6n.
Facilidades para la distribucion y creditos.
Facilidades para la importacion directa de algunos productos.
Se ha tratado de mantener el estudio dentro de un desarrollo estrictamente
logico. en que a cada grupo de datos estadisticos siguen las conclusiones que
puedcn extraerse directarnente de ellos.
La gravedad que el problema a limenticic reviste para algunas zonas del
pais justificaria un estudio mas complete que requeriria el acopio de estadis­
ticas bien programadas durante un periodo prudente y la colaboracion de un
equipo de profesionales especialistas.
GOLDSTEIN D., ISAAC
Estudio de Ja conveniencia del transporte de salitre en barcos de bandera chi.
lena. Junio, 1957
Comienza el trabajo estudiando la situacion actual de Ia industria salitrera
y las diversas leyes que I. afectan. Se presentan los problemas de transporte que
debe afrontar la industria salitrcra y se expone la incidencia del flete maritimo
en los preeios de venta del salitre.
Se hace un ampl io estudio sobre la forma en que la Corporacion de Ventas
de Salitre y Yodo resuelve los problemas de transporte, explicando al mismo
ticmpo los diversos sistemas de fIetamentos.
Junto con dar a conocer la flora permanente de barcos que posee la Corpo­
racion, se explican las razones par las cuales debe mantenerse y tambien la for­
ma en que se contra tan los barcos,
EI mercado de barcos tramps es analizado ampliamente acompafiando cua­
dros y graficos que explican las fluctuaciones, desarrolJ� y tendencia del merca­
do internacional de fleres. Se explica el significado e importaneia de "Las Ban­
deras de Conveniencia".
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Se dan a conocer los tipos mas comunes de barcos tramps y. entre estes,
se dedica especial atenci6n al vapor "Liberty". Se explica ,I origen y la exis­
tencia actual de la Flota de Reserva Estraregica de los EE. UU. Y las trans Ior­
maciones que se estan efectuando actualmente en los vapores "Liberty" de esta
flora para aumentar su capacidad de transporte. Ademas, se analiza Ia tenden­
cia de la construcci6n moderna de barcos destinados al mercado de tramps.
Se expone luego la situaci6n actual de la Marina Mercante Nacional dan­
do a conocer Ia actual Flora Mercante, los problemas que la afectan y la re­
pcrcusion que tendra Ia Ley N9 12.041, de reciente promulgacion.
Se efecnia luego un estudio comparative de los costos de operaci6n de los
armadores chiJenos y extranjeros. y se analizan las ventajas y desventajas del
transporte del salitre en barcos nacionales, suguiriendo Ia conveniencia de for­
mar una flota propia de la COVENSA.
Se incluyen en esta Memoria una serie de Anexos destinados a aclarar va­
rios problemas y a divulgar ciertos aspectos de in teres, como ser: la competen­
cia de los fertilizantes sinteticos, la clasificacion de los barcos, el usa de la ener­
gia nuclear para la propulsion de naves mercantes, una serie de calculus de
viajes y un estudio analitico para determinar el maximo ingreso de un barco
por transporte de carga.
Finalrnente, se propane una solucion pracnca e inmediata, apoyada en
calculos y cifras actuales que permitirian la adquisici6n de varios barcos por
parte de la Corporaci6n para el transporte del salitre y que podrtan scr I. base
de una flota de barcos tramps de bandera chilena.
GONZALEZ R., GUILLERMO
Aplicacion de 1a reorla de los servomecanismos al proyecto y construccion de un
regulador automatico de frecuencia. Agosto, 1958
Esta memoria consta de tres parLes. En la primera, se exponc la tcorta
de los servomccanisrnos desde el punto de vista mas moderno, cs decir, el estu­
dio se hace segun el metodo del lugar geometrico de las raices (Root Locus
Method), La materia expuesta aqui esta orientada principalmente can miras
al diseno del sistema de la tercera parte..
En la segunda parte se esrudian metodos que llevan a la determinacion
de la funci6n de transferencia de un sistema.
La tercera parte trata del di-sefio y construccion de un scrvomecanismo re­
gulador de Irecuencia experimental y en ella se realizan investigaciones para
confrontar la teorla con los resultados obtenidos, tanto para condiciones tran­
sientes como permanentes.
Lo que se estudia en esta memoria es general, siendo el servomecanisrno
construido una expzesion de la tcoria en terminos de un control autornatico de
Irecuencia,
GUERRA Z., SILVANO, Y TELLAS T., GUILLERMO
Estudio experimental sobre las aleaciones de aluminio-silicio y anteproycctode una fundid6n de aleadones a base de aluminio. Diciembre, 1956
La memoria se compone de las siguientes partes:
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1. Estudio documental
Se hizo �n estudio do�umental sobre las aleaciones de aluminio con espe­
cial referencia de las aleaciones aluminio-silicio, en la que se pone de relieve
el campo de aplicacion industrial de estas ultirnas, aSI como sus propiedades
b:isicas. En este estudio se indican tambien los Ienomenos asociadas al proceso
de cristalizacion, como tambien las diferernes teortas que se han enunciado con
respecto a los tratamientos de modificacicn estructural de las aleaciones alumi­
nio-silicio. Se concluye con un capitulo sobre efectos de los gases, por recubrir
esta materia una importancia bdsica para las aleaciones en cstudio,
2. Estudio experimental
Se realizaron las experiencias tendientcs a determinar, fundamentalmente,
el tipo de modificador tecnicarnente mas conveniente y las condiciones de mo­
dificacion mas satisfactorias. Se ensayaron varies modificadores, todos a base
de sales alcalinas. El anal isis de los productos obtenidos se hizo par media de
ensayos metalograficos y rnccanicos neccsarios. En las conclusiones se evidencia
la enorme importancia que recubren estas experiencias para Sll aplicaci6n in­
dustrial.
3. Anteproyecto de la Fundicion
Se desarrollo un anteproyecto donde Sf indica basicarnente las diversas sec­
clones que companen la Fundicion y los equipos y maquinarias pertinentes, Se
calcularon ademas los edificios necesarios y se confeccion6 un Cuadro de Orga­
nizaci6n del Personal. Se acomparian los pianos de distribucion de maquinarias
y equipos de las secciones principales y una vista en perspeetiva de los edificios.
La memoria concluye con una n6mina detailada de todos los equipos y
maquinarias ncccsarios para la Fundicion proyectada.
GUGLIELMETTI G., JOSE
Estudio del mejoramiento del F. C. de Talca a Constitucion. Dlciembre, 1957
Los capitulos I aI IV tratan de los problemas generales de la region, asi
como de la delirnitacion y analisis de la zona de atraccion y determinacion del
volumen de trafico futuro del ramal y del puerto de Constituci6n; ademas, las
condiciones actuales de la exploracion del Ierrocarril y sus resultados.
En el capitulo V sc desarrollan dos proyectos de mejoramiento: uno en base
a un refuerzo de la via existente de trocha 1.00 mt., junto can la modernizaci6n
de los servicios y equipo; el segundo contempla el ensanche de la trocha a
1.676 mt,
La elecci6n de la soluci6n mas conveniente se estudia en el capitulo VI,
en el coal, junto con un analisis de Ia expIotaci6n del Ierrocarril mejorado en
relaci6n a la competencia de otros medios de transporte, se Jlega a las conclu­
siones siguientes:
La primera solucion permite una explotacion cornercial del ferrocarril pa­
ra el servicio de carga, de acuerdo con el volumen de trafico previsto. En cuanto
al servicio de pasajeros, su explotacion no es comercial para el Ierrocarril.
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ReconlendanlOS estabIecer una Ernpresa de Transporte Caminero, siempre
que el Estado otorgue el patrimonio del transporte de pasajeros a est a Empresa.
HEDERRA B., RAIMUNDO
Agua potable de Conchali Este. Octubre, 1956
1. Generalidades: Se haee una introduccion en Ia que se exponen anteceden­
tes acerca del agua potable de Santiago: historicos, problemas actuales y posibi­
lidades de accion futura. En seguida se pasa a examinar la situacion de la Ad­
ministracion de Agua Potable de Santiago Norte y Oeste (Conchali, Renca, Ba­
rrancas y Quinta Normal Poniente). Por ultimo, se haee un estudio economico,
(u)'o resultado haee ver que las aguas de fuentes subterraneas son Ia soluci6n
apropiada para dicho abastecimiento.
II. Poblacion y consumos: Aqui se realize un estudio de poblacion con
criteria maternatico, aplicando la parabola y = a + b x2 y cornparandola can
los datos obtenidos de estudios de densidades. Se [ustlfico una dotacion y se
eligi6 un plaza de prevision, llegando a estirnar capacidades de sonda jes y es­
tanques y etapas de ejecucion de las obras.
III. Captacicn de aguas subterraneas: Se exarninan datos sobre Ia napa de
aguas subterraneas en Conchali. Se planea la ubicacion y caracteristicas de las
plantas de agua potable en el sector, esbozandose un plan de construcd6n. Mas
adelante se proyectan los elementos de la planta de agua potable de Santa Vic­
toria.
IV. Red de grandes diametros: Se mencionan caracteristicas de las redes y
metodos de calculo. Desarrollandose un criteria de dirnensionamiento y repar·
ticion de gastas para iniciar el Cross, abordandose el calculo de la red por me­dia de un abaca y el citado criterio.
V. C3leulo estructural del eSLanque entenado:" Se calcula la pared de acuer­do (on los abacos de Sabrina Aranda. vcrificando Iatigas en fase I con dbacos
del ingeniero Bertling. Se dimensiona la zapata y se calculan losas, vigas y
pilares, dejando el radier igual a los pianos tipo de la Direccion de Obras Sani­
tarias. En el dibu]o se seiialan los drenajes del estanque.
VI. Presupuesto de las obras: Consta de dos partes, una referida a la plantade agua potable de Santa Victoria, can sus elementos, y la otra a la red de gran­des didmerros de Concbali Este.
HURTADO R. T., FERNANDO, Y SANTA CRUZ F., GERMAN
Hormigen al vacio y su aplicacicn a la consrruccion de casas prefabricadas.
Junio, 1958
.
Se pretende en este estudio ver las ventajas que presenta el usa del hor­migon tratado POt vacio en Ia construcci6n. Trabajar con este nuevo material
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requiere una tecnica constructiva especial. Como puede verse, a 10 largo de la
memoria presentada, se obtiene una reduccion en el precio del metro cuadrado
construido.
Tambien se estudi6 el mejoramiento producido en la calidad del hormi­
gon al aplicar el vacio, el tiempo de tratamiento mas conveniente, las distintas
lormas de aplicaci6n del vaclo, y la influencia de la distancia de aplicaci6n del
vacio.
Se construy6 una casa de tipo medio para ver las dificultades que presenta
e1 sistema.
Se hizo un estudio completo de las dosificaciones que se usaron tanto en
la casa como en las experiencias.
IBA�EZ C .• SERGIO
Alcantarillado de Salamanca. Mayo. 1956
EI siguiente rrabajo es un proyecto de alcantarillado para el pueblo de Sa­
lamanca. situado en la provincia de Coquimbo, en las cercanias de Illapel,
La primera parte de este trabajo, 0 generalidades, comprende el estudio del
plazo de prevision, estudio de poblaci6n y calculo de caudales. Basado en este
dato, se ha ejecutado en los capitulos siguientes el disefio complete de red y
Planta de T'ratamiento.
Los capitulos finales se refieren a la construccion de una Iabrica de tubos
junto a la faena, incluyendo adernas detalles constructivos cornpletos sobre la
construccion de la red misma.
Las soluciones dadas para las diferentes partes del proyecto han sido com­
paradas punto por pun to con otros proyectos similares, por 10 que estimo que
el presente trabajo corresponde al disefio mas conveniente del proyecto.
INFANTE R .• PATRICIO
Plan de construcci6n y mejoramiento de las vias de comunicaci6n para el des­
arrollo del cultivo de la remolacha azucarera en al provincia de Bio Bio.
Noviembre, 1956
En la presente memoria de prueba se estudia el panorama geografico y
econ6mico de la provincia de Bio Blo, su producci6n actual y sus posibiJidades
de desarrollo.
Se analizan Ia realidad y perspectivas de la Industria Azucarera Nacional,
los electos de Ia remolacha en las explotaciones agropecuarias y las posibilidades
de concentrar dicho cultivo en ciertas areas.
Se considera que la Industria Azucarera Nacional tiene un periodo de tra­
bajo de cien dtas, comprendido entre lines de abril y agosto, 10 que significa
que el transporte de la materia prima debe hacerse en los peores meses de in­
vierno y cuando gran parte de los eaminos se encuentra en deficientes condi­
ciones. Agregase. tarnbicn, que la remolacha, por sus caracteristicas propias, exi­
ge un transporte economico, rapido y oportuno.
AsI, con el conocimiento de los problemas de transporte que encara la
citada industria. y basandose en la concentraci6n de los cultivos de la remolacha
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azucarera en dos distritos de la provincia de Blo Bio, se elabora un plan de
consiruccion y mejoramiento de eaminos para la zona.
Las grandes posibilidades de desarrollo de otros rubros de la produccion
regional, en especial los que tienen relacion con la produccion de leche, dan
amplia justificacion economica a las obras por realizer en el plan propuesto,
IZQUIERDO V., NICOLAS
Estudio del mejoramiento de los medias de transporte de la provincia de Ma­
gallanes. Noviembre, 1957
En esta memoria se ha realizado un estudio previo de las caracter isticas mas
sobresalientes de Ia provincia de Magallanes, de las que se desprende el aspecto
importante de constituir una entidad geogralica y economica de grandes posi­
bilidades.
A traves del estudio de la produccion magallanica, en 01 pasado y en 01
presente, se establece que la economia regional es autosuficicnte y al analizar
sus posibilidades Iuturas, se llega a la conclusi6n de que la economia maga·
Ilanica sera poderosa y diversificada.
Se dernuestra, en el presente estudio, la conveniencia de incorporar a la
econornia nacional, la gran totalidad de la futura produccion de Magallanes,
con miras a abastecer el consumo interne del pais. Este planteamiento adquiere
mayor envergadura al estudiar el consumo interno de la provincia y la pro·
yeccion de este en el tiempo.
Paralelo al desenvolvimiento de la produccion de la provincia hay que
realizar mejoramientos de los medics de transportes, tendientes a provocar el
intercamhio comercial entre esta region y los centres consumidorcs Ior.ineos,
p sean del pais 0 del exterior.
EI mejoramiento de los medias de transportcs. relatives a Magallanes, tanto
internos como externos, se ha estudiado desde el punta de vista del desequili­
brio del trafico y se ha demostrado su importancia. en los costos de transporte,
especialmente, en 10 que es refiere a los transportes maritimos.
JUNG F., ALEJANDRO
M�tado economrco de estructuracion asismica, mediante e) aprovechamiento
simultaneo de muros longitudinales y transversales, Agosto, 1956
En la primera parte, la memoria se ocupa del problema de la repartici6n
de las Iuerzas sismicas sabre los elementos resistentes de una construccion.
Se enfoca eI problema, prlmero, rlesde un punto de vista de una posible
solucion exacta. Se llega a la conclusion que existe una solucion exacta en caso
donde los elementos resistentes son muros. Sin embargo, se ve que la soIuci6n
es demasiado engorrosa para que pueda ser del valor practice,
La soluci6n aproximada por el metoda de reparticion por pisos es tambien
analizada y se llega a Ia conclusion que es demasiado defectuosa para que de
resultados aceptables.
En vista de estes, surge la necesidad de plantear un merodo menos cornpli­
cado pero sin defectos en el fondo y 10 suficientemente exacto.
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EI metodo que se plantea aqui, a base del "Muro total equivalente", se basa
en el calculo previo de los desplazarnientos horizontales sin la necesidad de hacer
la reparticion de las Iuerzas sismicas y una vez obtenidos los desplazamientos se
procede a solucionar las Iuerzas repartidas individualmente para cada muro 0
solamente para los muros que se estiman necesarios para este prop6sito. El
calculo de los desplazamientos se hace mediante coeficientes que en el futuro
se podran en tabular. La mismo se refiere a los coeficientes que se necesitan para
Ia solucion de las fuerzas repartidas para los muros individuales.
J\Hs adelante, aprovechando siernpre el rnetodo indicado, se propone un
sistema econ6mico de estructuracion, que tiene como base el aprovechamiento
simultaneo de los muros Iongitudinales y transversales para contrarrestar 1a
accion sismica, incluyendo la posible combinacion con las placas de fachada so­
bre consolas,
Al final, se desarrolla el calculo de un edificio de cuatro pisos, mediante el
metodo desarrollado en la presente memoria.
KATUNAR Z., LUIS
Estudio mejoramiento del FF. CC. de Saboya a Capitan Pastene, Agosto, 1957
En esta memoria de prueba se hace un estudio de la explotaci6n del actual
ramal; de la producci6n de la zona de atracci6n; del estado en que se hallan ac­
tualmente los caminos de la zona; del mejoramiento del ferrocarri! y la organi­
zacion de un sistema de transportc por carretera,
EI desarrollo de la memoria es el que sigue:
I. Consideraciones generales sobre la funci6n que desernpefia el transporte
en la produccion y su in£luencia en la especializaci6n de las comunidades.
2. Breve resefia hist6rica del ferrocarril y de la zona servida,
3. Delimitacion de la zona de atraccion, sus caracteres geograficos y una
estimacion de la magnitud de la produccion, que es de mayor interes para el
ferrocarril por constituir el mayor volumen de transporte.
4. Determinacion de los costos de transporte de la ton-km, y del pas-km, a
traves de un analisis detallado de los Gastos e Ingresos del ramal. Se indica las
causas que determinan que la explotacion de este ramal sea antiecon6mica.
5. Transporte por carretera. Breve descripcion de la Red Caminera que
sirve a la zona.
6. Estudio de las posibilidades de desarrollo futuro de la zona de atraccion,
principalmente en 10 que se refiere al incremento de las plantaciones artificiales
de Pino Insigne y la importancia que adquiere como fuente de materia prima
en la industria de celulosa y papel.
7. Mejoramiento de los actuales medics de transporte. Se estudian tres so­
luciones: a) Ensanche a trocha 1,676 m. del actual perfil Ierroviario: b) Trans­
porte combinado por ferrocarril y carretera, mejorando el sector Saboya-Lumaco
y levantando el tramo Lumaco-Capitan Pastene, sustituvendolo por camino. La
separacion de los gastos e ingresos entre los dos sectores Sf haee proporcionalmen­
te a sus respectivos largos virtuales; c) Transporte por carretera.
S. Organizaci6n de una Empresa de transporte por carretera. Se incluye
una estimaci6n del presupuesto.
9. Conclusiones y financiamiento de esta Empresa.
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KATZ S., RENE
Estudio del mejoramiento del ferroearril de Los Lagos a Riiiihue. 1 unio, 1956
Se inicia esta memoria con una resefia hisrorica, tanto de la region servida
como del ferrocarril mismo. En seguida, y despues de determinada la zona de
atraccion ferroviaria, se procede a su estudio analizando diversos aspectos. espe·
cialmerue aquellos que dicen relaci6n can su producci6n.
A continuacion se hare un complete analisis de la situacion actual del
Ierrocarrrl, en el que, despues de estudiar sus caracterlsticas tecnicas, modo de
operacion y movimiento, se determinan SllS costos de transporte que son elevados
y se traducen en perdidas cuantiosas para esta explotaci6n ferroviaria (AI ana­
lizar las causas de esia explotacion ferroviaria antieconomica, se llega a 1a con­
elusion de que la principal de elias es el reducido movirniento). Se estudia
tambien la situacion actual de otros sistemas de transporte (caminero, fluvial y
lacustre}, tanto en su condicidn de vias de acceso como en la de competencia
at Ierrocarril,
Al estudiar las perspectivas de desarrollo de la zona, se consideran especial­
mente las posibilidades de un incremento de producci6n maderera (ya que este
rubro es la base de la economia de la regi6n y del movimiento del F. C.), como
tambien las de aumento de producci6n agricola y otras, y se Ilega a la con­
clusi6n de que s610 un incremento gradual de producci6n y, par 10 tanto, de
necesidades de transports, es previsible.
Se pasan a analizar en seguida los posibles mejoramientos de los actuales
medics de transporte, procediendo Iuego a comparar sus respectivas ventajas y
desventajas y se llega a establecer Ia conveniencia de substituir el actual servicio
ferroviario par un sistema de transporte por carretera, Establecida esta conve­
niencia, se estudia la organizacion general y funcionamiento que tendria cst e
nuevo servicio,
Finalrnente, y en el capitulo VII, se indican las conclusiones que se des­
prenden de los estudios realizados.
KOVACIC M., MIROSALV, Y OSORIO S., EDMUNDO
Comporlamicnto de distintos tipos de suelos en la construccion de caminos.
Diciembre, 1957
Se consideraron mucstras de distintos tipos de suelos, las que fueron some­tidas a los ensayos requeridos para situar esos materiales en los cuadros de cla­
sificaci6n, como los que recomienda A.A.S.H.O.
Se han hecho analisis de identificad6n de arcillas y un estudio rnecanico
para. las disti�tas muestras (consolidaci6n, resistencia at corte, com presion noconfinada, accion mecanica derivada del escurrimiento llquido).Para el estudio de bases y sub-bases se hizo usa del procedimiento del valorsoporte de California, que es de empleo generalizado. EI C.R.R se halla rela­
cio�ado can los espesores de pavimentos flexibles par intermedio de curvas ex.
penmen tales. La consideraci6n de las capas de los pavimentos exige prestar aten­ci6n a la influenda del agua, que puede atentar contra 1a estabilidad de la
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carretera si logra invadir los materiales que sirven de fundaci6n a la superestruc­
tura. A este respecto, se han realizado los ensayos de contracciou e hinchamiento.
Las distintas experiencias utilizadas en nuestro trabajo se cifien a nonnas
que se aplican en nuestro pais. Como complemento, se han heche comentarios,
crideas y sugerencias sobre los diversos procedimientos.
Como parte final, figura la investigacion de los efectos del agua en las
carpetas bituminosas, cuya acci6n consigue separar el conglutinante del ingre­
diente petreo, Se presenta informaci6n previa sobre las teorfas contrapuestas
referentes a 13 raz6n de la buena 0 mala adherencia en las mezclas bituminosas.
LAREE G., DENISE
Estudio comparativo de los medios de transporte en Chile y su eleccion para
diversas distancias dcsde el punto de vista de la economia nacional. Noviembre,
1957
En Chile el problema de los costos de transporte tiene vital importancia
par la situaci6n geografica, la ropografia del terreno, la diversidad de zonas
productoras y la concentraci6n de poblaci6n en determinadas regiones.
Es asi como 1a incorporacion a la economia nacional de ricas zonas inexplo­
tadas esta supeditada al establecimiento, mejorarniento y abaratamiento de nues­
tros transportes.
Como resultado de los calculos de costos por ton-km. para los diversos
medias de transporte. hernos confeccionado curvas para diferentes distancias que
indican el media de transporte mas conveniente desde el punto de vista econo­
mico.
Dada la escasez de divisas que sufre nuestro presupuesto. hemos hecho tam­
bien un calculo estimativo del costo en US$ por ton.-km. para los diversos me­
dios de transporte.
Todas estas considcraciones nos han permitido efectuar un plan de coordi­
nacion de transporte, que enunciamos en lineas generales a continuacion.
Zona Norte.- (Arica-Valparafso). Para el transporte en el sentido Norte-Sur
a larga distancia y de volumen considerable. debemos utilizar la via maritima. El
transporte por carretera es conveniente hasta los 300 Kms. EI costo par via acrea
es muy alto y se justifica en el transporte de carga noble a larga distancia y
cuando el mayor flete es compensado por la velocidad del transporte.
Zona Central.- (Valparaiso-Pto. Montt), EI ferrocarril tiene su mejor apli­
caci6n en esta zona y su usa sc recomienda en distancias superiores a los 300
Kms., aproximadamente, El transporte carretero se utilizara en distancias cortas
hasta 300 Kms.
La conveniencia del transports maritima estara condicionada a la distancia,
volumen y ubicacion de los puntos de origen y destine, pues el transporte corn­
binado puedc recargar excesivamente los costos, debido a los gastos de carga,
descarga y transbordo.
Zona Sur.- (Pto. Montt-Punta Arenas). Transporte maritimo, por la gran
distancia y por ser la unica via de union, junto con el transporte acreo can el
resto del pais.
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LAPDSTDL M .• CLAUDIO. Y ZABALETA G .• HERNAN
Metoda de Fauty para dosificaci6n de honnigones. Agosto. 1956
La idea basica para el desarrollo de la memoria es el analisis de las condi­
ciones actuales en que se trabaja al fabricar hormig6n en Santiago.
Este examen es realizado primero mediante una encuesta de los procedi­
mientos usados en obra; en segundo Iugar, con un analisis estadistico de los re­
sultados obtenidos y. par ultimo. estudiando la influencia de algunos Iactores,
entre los que destacamos, las experiencias sobre tamafio maximo, sobre 1a ca­
lidad del hormig6n.
Como el estudio estadistico indica resultados francamente malos, se trata
de esbozar soluciones generales que mejoren esta situaci6n. Entre elias Sf en­
cuentra la utilizacion de metodos racionales de dosificaci6n, proponiendo nos­
otros el Metodo de Faury, relativamente poco conocido en nuestro pals. del cual
hacemos su exposicion y crltica.
Posteriorrnente, y como una aplicacion de el, se efectua un intento de dosi­
ficaciones tipo, para 10 cual, siendo necesario un conocimiento previo de las
caracterisucas fisicas de los cementos y aridos cornunmente utilizados en Santia­
go. se dedica a ello una parte de la memoria.
LEAL D .• OMAR
Mejoramiento de agua potable de Renca y Quinta Nonnal Poniente. Septiernbre,
1956
La presente memoria tiene por objeto el estudio del abastecimiento de agua
potable de Renca y Quinta Normal Poniente.
Para el estudio del desarrollo de poblaciones se analizan y aplican diversas
formulas conocidas, ademas se busca una expresion matematica capaz de inter­
pretar el crecimiento de dichas zonas. Se aplica, final mente, un criteria de va­
riacion de densidades junto al de saturacion de Ioteos y nucleos definidos.
Como en la satisfaccion del abasrecimiento en el plazo de prevision aparecen
muchas posibles soluciones, se realiza un estudio econ6mico comparativo entre
ellas, interviniendo los Iactores: red de distribuci6n, condici6n de enterrado 0
elevado de los estanques reguladores, potencia instalada y energia consumida.
Una vez esclarecida la situacion al plazo de prevision, debe esta ser acomodada
a las condiciones que Ie imponen las necesidades inmediatas.
Como el abastecirniento se realiza con fuente subterranea, se haee un estudio
te6rico de los Iactores caracterfsticos del problema.
Se proyectan plantas elevadoras, cuyas bombas se dimensionan de acuerdo
al rango de varlacion de las presiones que impone la impulsion a la red.
La impulsi6n a la red trae problema de periodo de contacto del agua conel cloro, que Sf soluciona can cafierfas auxiliares, cuyos costos son inferiores a
los gastos que significa una impulsion separada.
Al tratar el estanque de regulacion se hace una exposicion de la teorla de
reparticion de las eolicitaciones en los sistema. ideales que se supone dividido,pasando despues a su dimensionamiento.
Despues de un amlli.is general de las aguas, se hace un estudio especial
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sobre dureza, en el se sefialan las relaciones de los elementos que 1a provocan
con Ia alcalinidad, las incrustaciones y corrosiones, el Iavado y Ia salud.
Se describen diversos metodos correctives y, en especial, 10. de permutaci6n.
Se proyectan plantas ablandadoras en base a Zeolitas en cicio sodio, que llevan
las aguas incrustanres a un minima de dureza, cuidando no ponerlas corrosivas.
Se termina con un presupuesto de las obras y un estudio de tarifas.
LOPEZ A., SERGIO
Determinacion experimental de fatigas mediante Ia analogfa de Ia membrana
de Prandtl. Mayo, 1956
Se presentan primeramente algunos teoremas generales de eIasticidad. Se
estudia la distribuci6n de fatigas en barras de eje recto de seccion transversal
cualquiera, ernpotrada en un extremo y cargada en el otro. Las fatigas tangen­
ciales quedan detenninadas a traves de una funcion, llamada funci6n de ten­
si6n, la eual debe cumplir con cicrtas condiciones. Se dernuestra que hay ana­
logia matematica con la deformaci6n de una membrana sujeta a un contorno
semejante al de Ia barra, existiendo proporcionalidad entre las Iatigas tangencia­
les y las pendicntes de Ia superficic de Ia membrana, y entre el momento solici­
tante y el volumen encerrado por ella.
Se disefio y construy6 un instrumento para confeccionar membranas de
jabon y sc estudiaron dos secciones: una, triangular, somctida a torsion, y otra
rectangular sometida a flexi6n. Los resultados se compararon con valores ana­
Iiricos para apreciar la cficacia del mctodo.
MANDlER M., ISRAEL
Estudio de un cstanque en hormig6n prccomprimida y comparacion
cconomica con un estanque de hormigon armada. Octubre, 1957
En la primcra parte de esta memoria se ha incluido una sintesis hist6rica
de la evolucion del hormig6n precomprimido, en especial para estructuras circu­
lares. seguida de un analisis del calculo y consideraciones especiales para su cons­
truccion,
En la segunda parte se aplica las nociones de calculo a un caso especifieo:
un estanque de 5.000 metro. cubicos de capacidad para Osorno, y se hace una
comparacion economica, entre esta soluci6n y el estanque de hormig6n armado
de 5.000 metro. cubicos que ha construido el Ministcrio de Obras Publicas
en esa ciudad.
MARGULIS R., BENJAMIN
Aplicacion de la teoria anelastica del hormigon al calculo de un puente de
hormlgon armado, Agosto, 1956
La preseote memoria consistc en la cornparacion de los resultados que se
obtienen at calcular un puente carretero de horrnigon armado, aplicando las
teorlas elastica. y anelasticas del hormig6n arrnado.
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EI puente en cuesti6n es el puente Purapel, sobre el rio del mismo nom­
bre, en la Provincia de Maule.
Se procedi6, en primer termina, a proyectar el puente en cuanto a sus
caracterlsticas fundamentales, dando por resultado:
Superestructura formada por una losa, con calzada de 8.00 mt, y 2 pasillos
de 0.90 mt .• apoyada sobre S 6 4 vigas Gerber de S 6 4 trarnos; siendo la longi­
tud total del puente: 64.00 mt.
Infraestructura formada por 2 6 S capas de muro I1eno y 2 estribos, en los
cuales los muros laterales forman angulos rectos con el muro frontal.
Una vez terminados los anteproyectos, se procedi6 a calcular las solicitacio­
nes de los distintos elementos que constituyen e1 puente. Determinadas las solici­
taciones, se pudo camenzar a dimensionar el puente basando los calculos en la
reorla clasica del hormig6n; las dimensiones obtenidas indican que la solucion
mas econ6mica es usar 3 vigas Gerber de 4 tramos con 3 apoyos intermedios
(capas).
AI aplicar a esta soluci6n la teorfa anelastica del hormig6n armado. se debio
escoger, con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos segun la teona
clasica del hormig6n, las mismas dimensiones de concreto para ambos mctodos
de calculo, adaptandose las dimensiones de hormig6n ordenadas par la teoria
elastica y luego calculando, segun Ia teoria anelastica, la secci6n de fierro necesa­
ria para soportar las soIicitaciones con las dimensiones de concreto sefialadas.
Se pudo apreciar que en dichas condiciones. la teoria anclastica del hormig6n
permite una economia de Fierro del orden del I % en piezas de altura peraltada
o normal. y bastante apreciable en piezas de altura deprimida.
En sfntesis, aparte de las ventajas que cientificamente tiene la teoria ane­
lastica sobre la teorla elastica. su aplicaci6n ofrece tambien ventajas en el orden
economico, pues la economia, aunque es muy pequefia, existe.
MATTE G .• AUGUSTO
Proyecto de mejora,,!iento del alcantariIlado de Puerto Monu. Septiembre, 1957
En la presente Memoria se estudia:
I) EI plaza de previsi6n de las obras,
2) EI credmiento de la poblaci6n.
3) EI crecimiento de la densidad de la poblaci6n.
4) La hidrologia de las hoyas a sanear y los caudales que producen.
5) La dotacion de agua potable y su crecimiento futuro.
6) EI sistema de red usado,
7) Procedimientos destinados a evitar los ernbanques en los colectores de
aguas lIuvias.
8) Se proyectaron dos redes de alcantariIlado de aguas servidas y una red
de aleantarillado de aguas lIuvias.
MEERSCHN 5 .• BALDOMERO
Estudio de un estanque en hormig6n precomprimido y comparad6n
economica con un estanque de acero. Octubre, 1957
En nuestra memoria hemos abordado cuatro puntos b:lsicos:
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a) Descripcion de la tecnica usada en precompresion de estructuras circulares;
b) Especificacion y caracterlsticas de los materiales utilizables:
c) Calculo para un deposito de hidrocarburos de escasa volatibilidad, y
d) Presupuesto y comparacion economica,
Nuestro estanque es una estructura semienterrada, de 8.750 metros cubicos
de capacidad. Se compone de:
a) Cupula proyectada en concreto armado, atiesada por un anillo pre­
comprimido;
b) Manto precomprimido circular y longitudinalmente, y
c) Zapata y radier en concreto armado convencional.
MERINO J, HECTOR
Anteproyecto de un aeropuerto en ChilIan. Junio, 1956
En primer lugar fue necesario determinar Ia necesidad y clase de aeropuerto
requerido: para 10 coal se hizo un detallado estudio del desarrollo economico y
de los medios de transporte de la region. Se via que por la importancia de la
zona Sf justifieaba un aeropuerto de tipo nacional, el que serviria de alternati­
va al tr3fieo aereo que va a Concepcion. En un comienzo tendria caracter vi­
sual, transformandose mas adelante en instrumental, por las excelentes condi-
ciones que se presentan en este aspecto.
-
En el desarrollo del anteproyecto cabe destacar las siguientes consideracio­
nes: el disefio se proyecto de acuerdo con las reeomendaciones de la OACI.
Se situo en el actual terreno obteniendose con ellos ventajas tales como: cO­
modo camino de acceso, distancia conveniente a la ciudad, terrene de propiedad
del aeropuerto can amplio margen para futuras expansiones, excelentes condi­
ciones de visibilidad y aproxirnacion, terreno despejado y servicios fundamen­
tales ya instalados.
Se proyecto un perfil transversal que permitiera mejorar las malas condi­
ciones del suelo y drenaje existentes.
La red de drenajes se trazo tratando de explorar en 10 posible el sistema de
cunetas, por ser econ6mico.
EI pavimento se proyecto de cementa aslaltico, par ser rna, ventajoso su em­
pleo, en especial en su adaptabilidad a refuerzos y menor costo.
EI presupuesto se hizo extensive a: despejamiento de la (ranja y cierros,
movimiento de tierras y preparacion de la subrasante, pavimentos, drenaje y
gastos generales, obteniendose un costa total de $ 145.356.302 can precios vigen­
tes al 81 de enero de 1956. De este total $ 1l0.056.975 corresponde a gastos direc­
IOS_ Las obras se ejecutarian por etapas, de acuerdo can el incremento del trans­
porte aereo.
MEIER 0., DIETER
Proyecto de un puente colgante con viga de refueno sobre el rio Ais�n
Noviembre, 1957
Se expliean los dos metodos de calcular puentes colgantes, segun la teorla
de la elasticidad de Miiller·Breslau y segun la teorla de deformaciones, calculada
por primera vel, por Melan.
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Se calcula Ia viga de rigidez segun Ia teoria de elasticidad y se confronta
con el resultado que se obtiene ca!culando segun el metodo de deformaciones,
resultando el momento maximo segun eI segundo mctodo un 28% menor que
segun la teoria de elasticidad.
EI puente colgante proyectado tiene una sola Iuz de 210 m. La. torres tie­
nen una altura de 23.3 m, y Ia viga de rigidez, Ia cual se supone como viga com­
puesta de alma llena, tiene una altura de 2.52 m.
Se caleula Ia calzada de homigon armado como los. sobre 4 apoyos y las ve­
redas de hormigon como losa sobre 2 apoyos. Las planchas de fierro que sirven
de tensores igualmente sirven de moldaje.
Las vigas Iongitudinales de fierro perfil I se caleulan libremente apoyadas ;
igualmente las vigae transversales. Al calcular las uniones entre vigas longitudina­
Ies y transversales se considera una posible continuidad de las primeras,
Al dimensionar la viga de rigidez se demuestra que el memento de inercia J
supuesto para el primer calculo era demasiado grande. Se rehace el calculo con
cl J real. Se calculan las uniones con las vigas transversales y las consolas de
vereda, Se caleulan los refuerzos verticales, Ia juntura total y la influencia del
vicnto sobre la viga.
Despues de dimensionar cables y tiranres se calculan las torres como mar­
cos rigidos segun las formulas de Kieinogel.
EI presupuesto contempla la parte de acero importada y los machoncs,
andajes y Ia calzada hechos de materiales nacionales. EI monto total del pre­
supuesto es de $ 775.802.763. Y el plazo de construccion se supone de 30 meses,
EI proyecto no contempia el calculo de los machones, los cuaies se estan
ejecutando en Ia actualidad segun un proyecto de Obras Publicas, Los anclajes
tampoco se calcularon en vista de que no existe aun seguridad sobre las condi­
ciones de subsuelo, Para los efectos de presupuesto se contemplo que hasta una
profundidad de 18 m. se encuentra fango. asi que los machones de andaje no
penetran mucho en el terrene firme.
MEIER 0 .• KLAUS
Estudio del mejoramiento de Ia vialidad arterial de la comuna de Santiago.
Noviembre, 1957
En ]a memoria se estudia primero e1 crecimicnto de las ciudades en ge­
neral y de Ia poblacion y de los vehlculos motorizados del Gran Santiago.
Se mencionan entonces te6ricamente los Iactores que influyen en las capa­
cidades de las calles, ca!culando las capacidades practicas de las arterias a base
de los graficos de Normann y Walker.
Un estudio del Plano Regulador vigente nos muestra que el Dr. Brunner
no aprecic la importancia del problema de la vialidad. Como es Iogico, no se
puede considerar una comuna excluyendo sus alrededores, sino que se debe to­
mar en cuerua Ia comuna de Santiago en conjunto con las demas comunas del
Gran Santiago, y con la red de caminos,
Se propone la creacion de tres circulos de calles de transito rdpido conec­
tadas por calles de comunicacion de transite rapido, EI circulo medio circunda
en Ja mayor parte a la comuna de Santiago. el circulo intcrino circunda al cen­
tro. Como se nota a base de Ios calculos es muy importante la creacion de gran-
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des playas de estacionamiento al costado del drculo interior, ya que los costos
de m." de terreno bajan rapidamente alejandose de la Plaza de Armas. Las ca­
lies del mlsrno centro que son dillcil de ensanchar deben quedar libres para
el transite.
En vista que en Santiago no se opone ni Ia naturaleza, ni edificaci6n, no
serta razonable pensar en la construcci6n de calles sobre 0 bajo nivel por sus cos­
tos sumamente elevados,
La primordial para cualquier planeacion futura es I. creacion de bases
generales para el disefio de un Plan Regulador para el Gran Santiago, porque
solarnente as! se podr.. caleular con el crecimiento real de los f1ujos de los
distintos sectores de Santiago.
MERY 111., HORACIa
Mejoramiento del servido de agua potable de La Reina. Agosto, 1956
EI tema desarrollado en la presente Memoria se refiere al proyecto de una
planta de filtracion rapida para las aguas de la Quebrada de Ramon, que es
uno de los actuales abastecimientos de la ciudad de Santiago y de una casa de
Bornbas para abastecer de agua filtrada al sector de La Reina Alta.
La Memoria se ha dividido en cuatro partes. En la primera parte (A) se
exponen los antecedentes existentes, se haee un estudio de las caracteristicas, se
determina mediante un estudio economico que la planta se debera proyectar para
un gasto maximo de 350 lrs.jseg, }. se realiza el calculo estimative de la poblacion
futura para diversos afios de prevision de la poblacion de La Reina Alta.
En la segunda parte (B) se realiza el disefio hidraulico de las diversas obras,
que son: 19 una dmara de tomo; 29 un edificio para oficinas, bodegas, labora­
torio y sala de dosificacion: 39 meldadores rapidos, para la correcta difusi6n del
coagulante en el agua, del tipo mecanico de paletas de eje vertical: 49 Ilocu­
ladores mecanicos de paletas de eje horizontal; 59 Decantadores: 69 Iiltros de
arena, sobre capa soport.nte de gr.va y drenaje de cafios de rocalit y multiple
de acero; 79 casa de Bombas para la planta de Iiltros y para la elevacion a los
estanques de La Reina Alta. con una pequena sala de cloracion anexa. Adernas
se ha hecho un estudio sabre los diversos tipos de sistemas de drenajes, usados
actualrnente en los Iiltros rapidos.
La tercera parte (C) se refiere al proyecto y calculo estructural de las eel­
das Iiltrantes, galed. de tuberias y valvulas y de la sala de rnauiobras y control.
En la cuarta parte (D) se hace un presupue'to de las obras y se determina
el costo del tratamiento.
MICUCCI C., GUIDO
Contribucion a Ia practice de las operadones en el terrene para la construcd6n
de bases de suelo-cemento en las carreteras asfaltadas. Dicicmbre, 1956
El objeto de Ia memoria es la exposicion de un metodo para:
-Eludir la operacion de pulverizacion del terrene para la mezcla.
-Evitar la Iorrnacion de grumos tie cementa en el momenta de la rnezcla me-
diante la creacion de una capa protectora de polvo seco.
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-Evitar Ia estratificacion de Ia mezda compactada de "suelo-cemento" me­
diante las operaciones conjuntas de compactacion y perfilado,
-Mejorar la adherencia del recubrimiento asfaltico con Ia agregacion de mao
terial granular durante las operaciones de compactacion y perfilado.
-Controlar algunas de las operaciones diarias mediante la curva de tem­
peratura ambiente,
�nCHELOW V., JAIME
Aplicacian de Ia tcoria de las transformaciones integrales a Ia resolucion de
problemas de placas, Agosto, 1958
Se han aplieado metodos operadonales, especialrnente Transform como
finito de Fourier y Transform de Laplace a I. resolucion de problemas de pia.
cas de diverso tipc.
Se resolvieron sistematicarnente los casos de losas rectangulares con condi­
ciones de borde mixtos sujeto a la sola condicion de presentar dos Iados opues·
tos simplemente apoyados y sometidos a las condiciones de carga mas ccrr ien tes
como ser: uniforme, triangular, franja, (arga puntual. carga arbitraria, etc.
Se abordaron tarnbien, probando ser util el metoda, los problemas de vi­
braciones de losas rectangulares y defleccionse de Iosas sobre fundacion elasticas:
dando las soluciones en los casos mas generales.
Se estudiaron tambien las condiciones bajo las cuales se poulan vcrlficar las
soluciones encontradas.
Como subproducto se agrega un estado, eneontrado en el eurso de las inves­
tigaciones anteriores, para sumar algunas series trigonomerricas.
MIHOVILOVIC K., MATEO
SoIucian tabular de la ecuacion cubica y sus aplicaciones a I_ ingenieria.
Julio, 1958
En Ingenieria se presentan con rnucha frecuencia problemas generales, cups
formulas resolutivas son ecuaciones numericas, siendo la mas cornun, entre cllas,
Ia ecuacion cubica, Debido a ello he presentado en esta memoria metodos
practices y sencillos para resolver cualquier ecuacion nurnerica, metodos de
interpolaci6n para los abacos existentes y, adernas, la idear ion de un nuevo
tipo de resolucion para Ia ecuacion cubica, mediante una tabla de valores, de­
mostrandose que es el de mas sencilla aplieaci6n.
Hasta ahora en Ia resolucion de la ecuacion cubica, por 10 general, hernos
empleado diversos artificios, a fin de llegar a un abaco: tal es el case del abaco
del "h" critieo, en Hidraulica, y el problema de la altura, en vigas de concreto.
La resolucion tabular de Ia ecuacion cubica, presentada en esta memoria, ser.i
un rnetodo de gran ayuda, pues no solo resuelve la eeuaci6n mencionada de una
manera mas sencilla, sino que sirve de base para realizar cualquier abacc
que se presente, 0 en otras palabras, es el abaca general de la ecuacion cubica.
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FIGUEROA A., ANIBAL, Y MONTES E., SAMUEL
Estudio de agregados empleados en la zona de Santiago para la confeccion de
honnigones nonnales, Julio, 1958
Se ha estudiado la ubicacion de las pr incipales Iuentes, su importancia y
produccion, Tarnbien se incluye un estudio geologico de la zona en que aparece
el origen de estas fuentes de agregados.
Se deterrninaron las caractetlsticas significativns que deben reunir los agre­
gauos para confcccionar hormigoncs y 10) resultados puedcn resumirse en los
siguientes puntas:
Desde el punto de vista petrografico, existe gran simil itud entre elIos y
son ellos de buena ca l idad. No existe posibifidad de actividad (isica 0 quimica
perjudicial de los aridos en eI hormig6n.
Las granulometrias de los agregados de las tres principales Iuentes son:
Rio Maipo, Sector Ochagavia, Sector Lo Errazuriz. son muy similares y acusan
deficiencias de graduacion al compararlas con las Normas Iuditecnor, Un por­
ccntaje apreciable resulta ser demasiado finas. En esre sentido las arenas del
Rio l\Iapocho (Sector Puente Esperanza] resultan ser las mas sarisfactorias. Es­
tudiando los modules de finura de las arenas sc lleg6 a las mismas conclusiones.
Se estudiaron los pr incipales ensayos a que sc someten los agregados, sc de­
termin6 el error de ensayo y usa correcto de estos valores.
De las caracteristicas Itsicas, el contenido de arcilla es la que presenta las
Inayorcc; diferencias.
-AI comparar experimcnralmente hormigones dosificados por el metodo
de Faury y por el metoda de los huecos para una razon ripio-arena = 2 se
obtuvo una resistcncia 20��! mayor para Faurv. al igual <{lie horrnigones mu­
cho mas trabajables,
-Sf incluycn dosif'icaciones tipos para los agrcgados rncdios.
MORAGA V., ENRIQUE
Union ferroviaria entre Puente Alto y Santiago. Septicmbre, 1957
Intimamente preocupados par las inquietas horas que vive Ia Republica
y la capital de Chile ante la inusitada "centralizacion" que sufren sus indus trias
y su poblaci6n, asi como tambien, por el gigantesco desarrollo que esta alcan­
zando aquella ultima. hemos querido abordar el problema que enunciamos, no
como una tradicional Memoria de Titulo correspondiente al ramo de ferro­
carriles, sino que tratando de demostrar, mediante consideraciones generales de
caracter urbanlstico y econ6mico. que la mejor solucion para resolver la grave
situacion por que atraviesa nuestra gran ciudad es: promover la "descentraliza­
ci6n organica'' de ella, mediante la creaci6n de micleos vecinales satelites, auto­
abastecidos.
Por tanto, basados en consideraciones particulares que atafien exclusiva­
mente a los factores naturales que favorecen la regi6n Sur-Oriente de Santia­
go, hemos ereido necesario destacar la importancia qlle para ese fin tendria el
dotar a Puente Alto can el caracter de Departamento (fonnado par las 3 co­
rnunas circunvecinas: Pirque, Puente Alto y San Jose de Maipo) y, sirnultanea-
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mente, dejarlo conectado ferroviariamente con la Red Longitudinal y con Ia
capital, para, de esta manera, impulsar el desarrollo econ6mico e industrial de
toda dicha regi6n.
Esa misma solucion, aparte, como ya dijimos, de contribuir a solucionar
los graves problemas metropolitanos, ofrece la oportunidad de levantar dos vias
Ierreas anacronicas: la del F. C. de Circunvalaci6n y la del F. C. del Llano de
Maipo; rnejorandose con ella en forma ostensible el transite urbano e inter­
urbano del Gran Santiago y, ademas, permitiendo la renovaci6n urbana de
un gran sector centrico de la metropoli.
OLAVARRIETA L., ALFONSO
Central bidroelectrica Tinguiririca. Mayo, 1956
Capitulo I. Se hace un estudi .. hidrologtco del Rio Tinguiririca en Bajo
Azulre, ampliando la estadistica con los datos obtenidos en Coya, del Rio
Cachapoal.
Capitulo II. Se estudia las caracteristicas de la demanda en la Tercera Re­
gion Geol6gica de Centrales Interconectadas en la zona, incluyendo la central
de este anteproyecto, considerada como central base.
Capitulo Ill. Se estudia el valor de las soluciones 60, 70, 80, 90% de se­
guridad hidrol6gica. De los graficos econ6micos obtenidos se lIega a la sol ucion
90% de seguridad.
Capitulo IV. Se hace el anteproyecto de las obras hidraulicas hast. la Ca­
mara de Carga, incluyendo bocaiomas, aduccion en canal y tunel. Camara de
Carga y Rapido de Descarga.
Capitulo V. Se hace la estimaci6n del coste de las obras y se obtiene la suma
de $ 1.280.000.000.
ORTEGA A., ARTURO, Y SIBISA G., JORGE
Proyecto de la superestructura y de las fundaciooes de 10 fabrica de estampados
de seda "Magni e Hijos" en Chiguayaote, coodiciooado por la estabilidad del
suelo iovestigada experimeotalmeote. Septiembre, 1956.
En Ia presence tesis se plantea el problema de proyectar una estructura
de hormigon armado, del tipo industrial, sobre un suelo de mala calidad.
Para abordar el problema, se da primeramente una justificaci6n del pro·
grama de exploracion del suelo y se dernuestran los fundamentos reoricos de
Mecanica de Suelos, que permiten plantear posibles soluciones,
Se estudiaron experimentalmente las propiedades indices de los diferentes
horizontes de suelos encontrados en la exploracion. Se pudo comprobar que el
horizonte arcilJoso C. H. sufriria, por la aeei6n de las fatigas de contacto de Ia
Iundacion de la estruetura, sentamientos diferenciales de tal magnitud, que
producirlan 10 ruina de la fabrica en estudio.
Se plantearon dos soluciones: A) preconsolidacion del estrato u horizonte
arcilloso por carga previa de arena. Esto permitla que se produjeran los senta­
mientos antes de construir la estructura.
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B) Fundacion sobre pitores que, atravesando cl horizonte arcilloso, se apo­
yaran sobre un terrene de mejor calidad.
Se adopio la solucion A) por considcracioncs cconornicas.
OYANEDEL L., SERGIO
Capacidad instalada actual para atender una demanda de materiales de
construccion. Agosto, 1958
Al realizar el prcscnte estudio se ha quer ido reunir aquellos anteceden­
tes que permiran dar a ronocer la capac idad de las industrias que producen aque­
llos elementos materiales que uti liza la construccicn. Ella deberia permitir e1
estudio de planes de edificacion para cl futuro. 1\'0 obstante, el planearniento
debe tomar en cuerua 13 meta a lIcgar y el med io en que se actua y. pOT ella,
la situacion real en que sc encuentran las industrias en un memento de term i­
nado. Esto es, aun cuando un plan de vivienda es un esfuerzo a largo plazo,
sus bases deben iniciarse en un conocimiento de la real idad a corto plazo.
Hace algunos afios, y aunqlle existia preocupacion por el problema de la
vivlenda, no se habra invesrigado sobre planeamientos de construccion de vi­
viendas y Ia capacidad de las industrias nacionales para afrontarla.
Con el nacimiento del Plan N acional de la Vivienda en 1953 Y la formaci6n
de la Junta Ejecutiva del mismo, se vio la necesidad de conocer aquellas indus­
trias que prove ian tradicionalmente a la demanda de matcriales para 1a edifi­
caci6n. Con este motivo se hicieron algunos trabajos y encuestas, que nosotros
utilizaremos, ya sea como base 0 complemento de aquellos resultados que ob­
tengamos en nuestras investigaciones.
Como primer paso se conf'eccionc un Rol de Industrias de la Construccion,
distribuidas a traves de todo Chile, a base de las informaciones existentes. Dicho
Rol se confeccion6 tomando en cuenta el Catalogo Industrial de Chile, Rol In­
dustrial de Chile, datos del Ministerio de Economfa y Cornercio, el Catalogo
Chileno de la Construcci6n, Anuario de la Naci6n (Rol de Industrias) y gufas
de telefonos de las diterentes zonas del pais. Este trabajo preparatorio consistio
en vaciar en cuadros distribuidos por localidad, el nombre de la industria, su
direcci6n y el rubro de produccion: en seguida, se hizo una encuesta nacional a
todas cstas industrias, pidicndo datos de producci6n, capacidad y elemento
humano ocupado.
La realizacion de este trabajo tuvo dos limitaciones importantes: l? el Rol,
por ser recopilado de diferentes fuentes y en distintas epocas, no engloba la
totalidad de las industrias productoras de mater iales, y 2t:l los resultados practi­
cos de la encuesta no fueron satisfactorios, debido al reducido numero de res­
puestas y a la falta de precision en elias.
Ante esta siruacion hubimos de allegar otros antecedentes, los que fueron
recogidos, sea directa 0 indirectamerue, en Iuentes adicionales de informacion.
Desde un punta de vista practice. el trabaja Iue esrructurado tornando en
cuenta (res grandes aspectos:
I. La capacidad industrial, dcmanda y aspectos tecnicos de la industria de
matcriales de construccion:
II. Costos de la produce ion industrial, y
III. Polft ica general recomcndadn.
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OYANEDER T., MARIO
Mejoramienlo del sector ferroviario Ovalle a Coquimbo. Diciembre, 1956
Este sector ferroviario sirve casi en su totalidad a los Departamentos de
Ovalle y Coquimbo; la principal fuente de riqueza de esta zona, desde el pun·
to de vista del transporte de carga, esta constituida por sus minerales y entre
estes, los de fierro.
En la actualidad I. Empresa de los FF. ce. del Estado tiene serias dificul­
lades para satisfacer las necesidades de transporte, existiendo tres posibles solu­
eiones al problema: mejoramiento del equipo, variante total por la costa y rnejo­
ramientos parciales del sector actual. En consideracion a que los yacimientos
de fierro segun los planes de explotacion se agotarian de aqut a 3 afios. Se
estima que la primera soluci6n serla la mas conveniente, por ser inmediata y
por su f1exibilidad, ya que el equipo podria utilizarse posteriorrnente en cual­
quier punto de la Red Norte.
EI monto de la inversion es del orden de $ 2.354.223.000 Y se aleanzaria a
amortizar 1a quinta parte.
Es de suma importancia proceder a la compra del equipo, pues la expor·
taci6n de los minerales de Iierro significaria para el pais una mayor entrada de
divisas de US$ 5.000.000 anuales.
PASTOR R., JORGE
Planra de tratamientc de las agua, servidas de Quillota. Octubre, 1956
Se aborda el problema comenzando por la justificacion de la construccion
de la planta a traves de las mejoras sanitarias para la region que se obtendran
con ella. Para demostrarlo se hace un analisis de los canales de riego que se
contaminan con estas aguas haeiendo rnencion de las areas y poblaeiones afec­
tadas. Se procede en seguida con un estudio de poblacion para establecer el nu­
mero de habitantes que se servira de la instalacion al cabo de un plazo de pre·
vision que tambien se determina. Mediante un estudio de caudales se fija el
tamafio de la planta.
Se comparan en seguida distintas posibilidades de tratamiento analizando
los sistemas de Pozos Imhoff con filtros de aspersion Standard, y los de diges.
tion separada con Biofiltracion 0 Fangos Activados como tratamiento secun­
dario. La eleccion se realiza a traves de un estudio economico en que se ava­
luan los capitales necesarios para cada solucion. Se elige el procedimiento de
biofiltracion.
A continuacion se proyecta cada uno de los elementos que induye la planta
(Decantadores, Biofiltros, Digestores, Carnaras de Rejas, Lechos de Secado, etc.),
Se estudia en seguida en forma general la desinfeccion de aguas servidas
y se aplican los resultados al caso especifieo de la planta en proyecto.
EI estudio del proyecto se completa con un presupuesto y cubicacion de
las obras por ejecular.
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PEREZ D., ALFONSO
Alcantarillado de Conchali. Diciembre, 1956
EI temario consulta el estudio del Alcantarillado de Ia Comuna de Conchali,
En el estudio del crecimiento de poblacion se analiza el plazo de prevision
de las obras, tanto cl plazo minima como maximo, adem as se hizo una descrip­
ci6n del criteria economico: sc cxplicaron los metodos mas comunes para avaluar
el crecimiento de la poblacion. Para determinar la poblacion servida, usamos
el rnctodo de la densidad maxima Iutura de acuerdo con los tipos de viviendas
consuhadas para cada zona en el plaza regulador de la comuna.
Adernas del volurucn de las aguas servidas se ha consultado un gasto adi­
cional de infiltracion,
El area por sancar sc determine de acuerdo con el plano regulador. Para
ello se tuvo en cuenta las zonas de la comuna que tienen alcantarillado,
Para el anteproyecto de la planta de tratarniento, se analizo la necesidad de
tratamiento -se consulto un anteproyecto de planta de Biofiltracion en dos
etapas-, es hizo el calculo aproximado de sus elementos y su presupuesto.
EI estudio tiel Emisario gravitacional (solucion defininvaj contempla la
elecci6n del trazado. el calculo hidraulico y dinamico de las distintas secciones:
el ernpleo de tuberia de hormigon armado centrifugado y tuberta de concreto
hecha en sir io, cl an ..ll isis del terreno a n-aves del trazado. En 13 desembocadura
se consulta una Iundacion sabre pilores de hormig6n armado.
PFAFF T., EGON
Estudio de la conveniencia de unir el ferrocarril de Curanilahue can el
Ierrocarril de Lebu. Diciembre, 1956
La mineria y 13 agricultura son las principales actividades desarrolladas en
la provincia de Arauco, La primera se limita a explotar los mantas carboniferos
de la region del Golfo y la scgunda, con asiento en la parte sur, trabaja la tie­
rra con escasos rcndirnientos.
Estudiando el futuro desarrollo de la zona, hemos sugerido las medidas
necesarias para su rccuperacion economica. Esta recuperacion es perfectamente
posible, aumentando los rendimientos con un bien llevado plan agricola.
ganadero; instalando una fabrica de celulosa que aproveche el r.ipido crecimien­
to del pino en dicha region y, el punto de mayor importancia, la explotaci6n del
mineral de fierro de Nahuelbut a mediante el sistema Krupp-Renn, econ6mica­
mente apropiado para este mineral de baja ley.
Reconociendo que la realizaci6n de estos planes ncccsita de las vias de trans­
porte apropiadas, hemos estudiado este ultimo aspecto en Arauco.
Hemos analizado en particular la construcci6n del Ierrocarril de Curani­
labue a Los Alamos, sus caractcrlsticas tccnicas y justificacion econ6mica. La
construccion de esta via Ierrea deZl kms. de longitud. riene un costa aproxirna­
do de 1.000 millones de pesos. EI costo de explotacion anual indica una dfra
aproximada de $ 78.356.000, mientras las cntradas del probable tr.ifico anual
arrojan una suma de $ 183. I 20.000. En consecucncia, la ut ilidad de $ 104.754.000,
justifica ampliamente su construcci6n.
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En el caso de que durante los primeros afios de su explotaci6n aun no estc
en marcha eI mineral de Nahuelbuta, Ia utilidad del ferrocarriI sera de escasa
importancia, pero Ia continuidad del sistema ferroviario de la zona, Ia rnenor
distancia de transporte de Ia produccion agricola a su centro de consume (Con­
cepci6n) y la seguridad de Ia no interrupci6n del transporte ferroviario en el
caso de accidente en la red central entre Pua y Chilldn, justifican en todo casa
la construcci6n de esta obra.
Como medidas compIementarias para un mayor desarrollo de Ia zona, he­
mos insinuado el mejoramiento del Ierrocarril Concepcion-Curnnifahue, Ia
variante ferroviaria Lebu-Los Alamos y los caminos Lleu-Lleu-Peleco y Caflete­
AngoL
PUGA G, JOSE
La pIanificaci6n y el control de la produeci6n. Dicicmbre, 1956
La presente memoria es una apIicaci6n de los principias de descentraliza­
cion de autoridad y responsabilidad, asesorla funcional y control por excepcion
a Ia funci6n de pIanifiear y controlar Ia produeci6n.
Su finalidad es la de servir de guia en el estudio, desarrollo e implantacion
de estes y otros conceptos basicos de administraci6n moderua, a la (unci!)n de
planificary controIar Ia producrion.
RECABARREN S., EMILIO
Tunel caminero de Lo Prado. Diciembre, 1957
EI tunel de Lo Prado perforard eI Cerro San Francisco entre los kilorne­
tras 20,650 y 25,100 del camino que une Pudahuel con Los Panguiles; su Ion­
gitud sera, par 10 tanto, de 4.450 m. y significara un acortarniento con respecto
a la actual ruta en uso, entre esos dos puntos, de 20.890 m. reaIes y 30.328 m.
virtuales, que produciran un ahorro, 5610 por menor costa de transporte en
rcIaci6n al camino existente, equivalente a Ia suma de $ 540.77LI78 anuales,
EI rnetodo de perforaci6n sera eI de "Avance a Secci6n Completa", ata­
candose par arnbas bocas y se usara el tipo de "Corte en V de Cuna Vertical"
con un consumo de 232 kg. de dinamita, para un avancc inicial de S.fiO rn. por
tronadura, Se usara detonadores electrlcos can retardo de milisegundos. EI
consumo de aire comprimido sera de LI87 c.I.m. y 10 proporcionaran 3 corn­
presoras diesel porta tiles.
EI total de la roea excavada par tronadura sera de 375 m", de roca es­
ponjada, cuya extraccion demerara 3 horas aproximadamente.
Para la ventiJaci6n durante el avance se usara el metodo combinado de ven­
tilacion aspirante suplementada con un eorto periodo de ventiIaci6n impelenre.
EI revestimiento se hara usando encofrados metalicos pIegables y el total
de hormig6n a eoIoearse sera de I LlO m'. por rn. I. de tune).
EI alumbrado estara Iormado par hileras continuas de tubas de luz Iluo­
rescente con un, aurnento de luminosidad en las bocas en una distancia de 150 m.
La ventiIaci6n durante la expIotaci6n sera transversal mediante un techo
false en donde iran ubicados un ducto central de aspiracion de aire viciado y
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dos ductos lateralcs de inyecci6n de aire puro, el que bajara por los costados
del tunel para pcnetrar a este por orificios ubicados bajo los
-
veredones.
El presupuesto total de las obras, sin considerar la ventilacion, es de
$ 1.627.609.339 Y eI costo de rnantencion anual sera de $ 36.288.060.
ROJO A., IVAN
Calculo de un edificio de scis pisos. Noviembrc, 1956
Para desarrollar el temario de la prescnre memoria, elegimos un edificio
de seis pisos de albafiileria reforzada y hormigon armada, provistc 5610 de
elementos arr iostrantes Henes. dispucstos asimctricamcnte.
Dentro del estudio de las solicitaciones que afectan a 13 csrructura, pusimos
especial cuidado en Ia repartition de las Iuerzus horizonrales. El metoda escogido
nos perruiuo considerar razonablemente la torsion,
El dimensionamiento de los divcrsos elementos Sf efectuo para dos calida­
des de hormig6n armado: la primer", a base de B·160 y A·37 corriente, y la se­
gunda, a base de B·300 y A·37 revirado.
Despues de un dctallado estudio de los presupuestos, comparamos las dos
soluciones econ6mica y tecnicamente, concluyendo la mayor conveniencia de la
segunda. desde ambos puntas de vista.
ROVIRA G., JAIME
Variante Angol a Pidima. Diciernbre, 1956
Desde haec varios afios se ha pensado en la posibilidad de construir una
variante a la Linea Central que una Pidima con Angol. Estc permitirla evitar
el paso par el sector Renaico-Las Vitias-l\fininco, de pendientcs muy Iuertes
y curvas de poco radio. Esta idea no es nueva; ya el ingeniero senor Poisson,
que en 1872 estudio la continuaci6n de la red Ierroviaria de San Rosendo al
Sur, recomcndo que el longitudinal pasara por Angol y no por Collipulli.
A travcs de nuestro estudio se analizan los distintos Iartores que se han
estimado determinantcs para poder Iorrnarse un juicio completo del problema,
entre los cuales los mas import antes son los siguicntes:
I. Densidad actual y futura de trafico en la zona en estudio y fecha pro­
bable de saturaci6n de la via;
2. Caracteristicas y estado de conservacion de Ia linea en los sectores
Renaico-Pidima y Renaico-Angol;
3. Estado de conservaci6n del Viaducto del Malleco y del puente sobre este
rio que hay en Angol;
4. Cos to aproximado de la variante y costo minimo de [a soluci6n del
problema del incremento del rr.ifico a travcs del uso de locornotoras mas pesadas:
5. Comparaci6n de los largos virtuales respecto al trabajo mecanico de los
perfiles por la Linea Central y la Variante;
6. Estudio del mcjoramicnto del podcr de arrastre de las locomotoras al
construir Ia Variante, y
7. Se analizo, final mente, la posibilidad de diversificar el trafico de carga
y pasajeros por el perfil existente y la Variante.
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Como consecuencia del estudio de estes antecedentes y de otros de me­
nor importaneia, se Heg6 a la conclusion que la Variante Angol-Pidirna se
jllslifica como soluci6n definitiva del problema, pero dado su costo y teniendo
presente que el actual trazado no presentara problemas serios sino hacia 1973,
es recomcndable combinarla con eI usa de Iocomotoras mas pesadas. con el
fin de postergar algunos aries su construcci6n. Es decir, recomcndamos iniciar
10. trabajos en la Variante de manera que sea habilitada entre los afios 1975
y 1980.
RUlZ-TAGLE L., GABRIEL
f.studio experimental de materiales para fabricacion de tubos de hormigon
armado centrifugado. Diciembre, 1956
La presente memoria tiene por objeto estudiar Ia posibilidad de mcjorur
Ia calidad de los tubos eentrifugados, que la Direcci6n de Obras Sanitarias Ia­
brica actualmente en "Las Vizcachas" desde el punto de vista resistencia a pre­
sion interior e impermeabilidad.
Las experiencias demuestran que el factor primordial para lograr este me­
jorarniento es la calidad del concreto empleado, pues el fierro pierde su in­
fluencia si el concreto es de baja resistencia cubica.
Para mejorar la resistencia del concreto se hicieron estudios experimentalcs
de difcrentes granulometrias ideales, Iogrando obtencr con el metodo de M.
Faury, resistencias del orden de los 300 kg/em.' a la cornpresion a los 28 dias
como termino medio con posibilidades de aumentar esta tasa a los 400 kg/cm.',
si se conrara con una planta seleccionadora de agregados que pudiera proveeT
a la Iabrica del material 6ptimo para este fin.
Finalmente, se hizo un estudio econ6mico para comparar costos de estos
tubos con los de acero soldados, 10 que servira de base, una vez que se fa­
brique industrialrnente, tubas centrifugados de alta resistencia para determinar
en una primera aproxirnacion si se puede 0 no usar cafieria de concreto
armado cenrrilugado.
RUTLLANT F., JUAN
Estudio de la resistencia del hormigon en las obras, Diciernbre, 1957
Es este un trabajo esencialmente de estadlsrica, que se ha llevado a efecto
en la Seccion de Investigaciones de Hormigon del I. D. I. E. M. En 1'1, se han
estudio 30 cbras , algunas de las cuales han sido controladas en el Laboratorio
de 1. D. 1. E. ]\f. en Santiago, otras, por los laboratories de este mismo institute,
pero instalados en la misma obra en construccion, tales como Conc6n y Paipote,
y tambien se ha considerado algunas de las obras de ENDESA que ha controlado
esta misma Sociedad,
En una segunda parte de este estudio estadlstieo se han tornado en cucn­
ta en todas las obras que el Laboratorio de I. D. 1. E. M. ha controlado a 10
largo de 3 alios, distinguiendolas solamente por la cantidad nominal de ce­
mento por metro cubico empleado en I. fabricacion de hormig6n.
De estos estudios se ha deducido el pesimo estado en que se encuentra I.
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fabrication de estc prcducto. tan importantc para el buen desarrollo tic la na­
cion; ademas se ha llegado a la conclusion de que algunos laboratorios no fun­
cionan a la altura de su importancia y. por ultimo, se ha propuesto una escala
que sirva para calificar tanto a los fabricantes de hormigon como a los labo­
ratorios destinados a controlarlos.
SAAVEDRA c., CARLOS
Estudio de regadio del fundo San Enrique Bucalemu, ubicado en el
departamento de San Antonio. Octubre, 1956
El Iumlo San Enrique de Bucalemu es atravesado en su parte central por
el estero Maitcnlahuc, y a 10 largo tie su recorr ido quedan terrenos aptos para
el culrivo, que pucden SCT regados hacienda las obras correspondicnres,
Se esrudiaron dos anteproyectos de un tranque de tierra. y de tranques
par�iales de concreto. ubicados al Iado de cada riego, y se llego a la conclusion
de que el segundo antepro)'ecto era mas economico.
La solucion adoptada comprende 5 ernbalses vcrtedores, de una altura
maxima de 6 mts., que riegan los potreros adyacentes. Cada embalse lleva
las elevaciones correspondientes para el aprovechamiento integral del agua em­
balsada. Estos embalses estan conectados entre 51 por valvulas de fondo en
cada mura vertedero.
Se estudio en forma dctallada [ada proyecto, y se hizo cl presupuesto
complete de cada riego.
Del estudio cconornico sc dcsprende que el proyecto ell general no es coo­
venicnte, pero que algunos ricgos son accptables, dependiendo de la calidad
del terrene y de la magnitud de la obra correspondicntc.
SAAVEDRA xr., ALFREDO
Proyecto de un embalse para cl regadio del fundo Zemita, departamento de
San Carlos. Mayo, 1957
£1 cmbalsc Zemita csuu-a ubicado en <::1 estero EI Romero, de Ia hacienda
Zemita, que ricnc una superficic de IO.HOO Has.. de las cuales 2.500 son de
riego y el rcsio I0I11aje de rulo.
La presa sera de tierra COil nuclcos de arcil!a de 20 mt s. de altura y 350 I11t5.
de coronamiento. Las crec idas ser.in evacuadas por un vcrtcdcro frontal ubicarlo
en un muro auxiliar.
Las obrns de entrcga consisten en dos valvul as de cOlnpuertas arcionadas des­
de una torre de maniobras de concreto urmado ubicada a �7 nus. del cjc del
muro en el taiud de aguas arriba.
La capacidad del ernbalse ser.i del orden de 4 rnilloncs de metros cubicos,
y perrnitira rcgar 150 Has. nuevas y mejorar el riego de las actuates.
SAAVEDRA M., RICARDO
Caiicrias de hormigon precomprimido. Diciernbre. 1957
Esta memoria ticne par objeto estud iar la posibilidad de Inbticacion de
tubos de hormig6n precomprirnido, en Chile. Se destaca la importancia que jue-
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ga la granulometria de 10. aridos y 50 explican las experiencias realizadas en
centrifugaclon de nucleos para este tipo de tuber!as. De elIas se desprende que
no es posible producir industrialmente tales nucleos con los aridos en su es­
tado natural.
Se deduce posteriormente las formulas de dimensionamiento y verificacion.
y se acompafia un ejemplo ilustrativo.
Para efectuar un estudio economico comparative, se elige el caso de los si­
Iones del acueducto Las Vegas-Valparaiso y se llega a una cafier ia 50% mas
barata que Ia propuesta.
Concluye con un anteproyecto de las instalaciones auxiliares que habria que
realizar en Ia Iabrica de tubos centrifugados de Las Vizcachas para producir alli
tubas precomprlmidos.
SAAVEDRA T., SANTIAGO
Proyecto de obr.. portuari.. y ferroviarias para ellago PanguipulIi. Mayo. 1957
La preseote memoria se ha abocado al proyecto de las obras necesarias de
un Puerto en el Lago Panguipulli: Obras de Abrigo, de Atraque y de Almacena­
miento de Maderas, con 10. Calculos de Estabilidad y de Presupuesto,
La. obras de Abrigo estan formadas por un Molo Rornpeolas de Enrocado
y un Molo de Paramento vertical confeccionado de Cajones Flotantes de Hos­
migon Armado. Las Obras que Atraque consisten en un Malecon y un Embar­
cadero de Horrnigon Armado, una escala de pasajeros y muelles-rarnpa de ma­
dera. Las obras de almacenamiento de maderas consisten en canchas con sus
defensas de tabla, estacada en una parte y enrocado en otra.
Se ineluye, ademas, el proyecto de las obras de acceso: consisten estas en
los desvios ferroviarios y un camino.
SANDERS A., EMILE
Calculo de la viga cajon meralica, Agosto, 1958
Generalidades: Se establece una vez mas la conveniencia de usar estructura me-
talica para reemplazar en luces grandes a las vigas de hormigon
armado. En merito a sus caracterfsticas arquitect6nicas y constructivas se deficnde
la viga cajon metalica como la sustitucion mas adecuada de Ia viga de hormigon
armado en estructuras de este material. Por otra parte, es evidente que la viga
cajon tiene gran rigidez y resistencia a Ia flexion lateral, la torsion y el volca­
mien to, caracterlsticas de las cuales carecen en general las vigas metalicas,
Teoria de Calculo: Se simplifico la operatoria de calculo de la viga cajon y se
abordo el alabeo de las planchas que la constituyen con
ayuda de Ia norma DIN 4114, llegandose a sencillas condiciones llmites para
el disefio. Se tabularon coeficientes, ademas de los cuales, intervienen en las
formulas s610 la altura y el ancho exteriores de la viga caj6n, quedando las
mas conocidas completamente analogas a las Iormulas de la sercion rectangular
llena.
Aplicaciones: EI objeto de la presente memoria fue de fijar criterio y formulas
de calculo para el proyectista de estructuras, con el fin de familia­
rizarlo con la viga caj6n meralica, Se ilustro mediante ejemplos calculados,
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des aplicaciones concreras de la viga cajon, una como viga de puente provisorio,
y, la otra, como din tel de marco con pilares de hormigon armado, a la vez que
nervio de 105a colaborante.
S.\:-':DOVAL G., JORGE
Estudio etc los sistemas de transportc que requicren las plantas de celulosa de 13
hoya del rio Rio Bio. Agosto, 1957
La reforestaci6n parcial realizadu en los ultirnos 30 afios en las provincias
de Linares a Mallcco, especialrnentc en base al pino insigne, ha creado para el
pais una cnormc riqucza en rnadcras blandas que requiere, para su mejor apro­
vecharniento, la pronta instalacion de un sistema industrial de Iabr icas de celu­
los a y papel, cuya produceion debcr.i destinarsc. en gran parte, a la exportacion.
La Memoria presenta el panorama general de las condiciones en que co­
mienza a desarrol lars c csta industria en Chile, en sus aspectos tecnicos y comer­
ciales; sus ventajas y posibilidades. y los problemas que limitan actualmenre su
crccirnicnto. Entre estos problema'), cl transporte ocupa un lugar promincnte.
En el desarrollo del tcma se prctende mostrar (on cifras los inconvenientes
y Iirnitacioncs del sistema actual de trunsporte para las diversas fabricas en cons­
truccion 0 proyecto avanzudo, debido cspccialmente al mal cstado de los eaminos
de acceso a las pianrac icnes )' a Ia falta de pucrtos aclecuados para atendcr los
embarques al exterior.
La climinacion de los inconvenicutcs ac tualcs, la cocrdinac iou de los esfuer­
zos privados Y cstatalcs y la crcecion de una conciencia nacional de sus posibili­
dades, a fin de estirnular una labor racional de rcforcstacion y creacion de nuevas
fabricas, son algunas de las mcrlidas Iundarncnt alcs que se deberan adoptar para
obtener el desarrollo de csra industria que, en las condiciones actuales de plan.
tacion, tiene un potenr ial de prod ucriun superior a los 100 rnillones de dolares
al afio, cxisticndo la postbiliclarl de una enorrnc ampliaci6n. Esto perrnite apre­
ciar que nuestra econoruta pucdc y debe diversif icarse, alcanzando mayor cstabi­
lidad al independizarse part ialmente de su nadicional Iucruc de Ingrcsos: la
mineria del cobrc y salitre.
SILVA xr., RE:-':E
Estudio sobrc nuevos sistemas para ci transportc de (arga en los Ferrocarriles.
Dir icmbrc. 1957
Es un heche comprobado que los Fcrrocaniles, dcspues de tener la suprelna­
cia en ('1 transporrc terrestre lie carga, pasan par un per iodo en que cl cam ion
ha entrada fuerte en su campo de arcion.
Ante esia circunstaucia. se lucha por la dictation de medidas de defensa 0
protcccionistas . j unto a ln acciou Iegislntiva se tienen mcdidas que persiguen
los InisI110s fines y son de origen puramente tecnico como: moderriizacion de
cquipos, mecanizacion de Iaenas, etc, Pero a un a�i subsiste una parte importantc
que pesa en la cleoion de un medic de transporte sabre otro, como es el pucrta
a puerta de Ia mcrcader ia. Aparecen. entonces, sistemas que logran plena­
mente este objetivo junto a un mejor scrvicio y son:
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a) Containers: grandes cajas que Ilevan la mercaderla evitando su rnanipu­
lacion directa.
b) Remolques camino-riel: vehlculos camineros del tipo remolque que se
Ilevan con la carga en los carros ferroviarios.
.
c) Remolques porta-vagones: que sirven para conducir carros ferroviarios
completes al domicilio.
En los paises que explotan estos servicios no hay una decision unanime
de conveniencia de uno sobre otro.
En el ensayo de aplicaci6n en Chile de estos sistemas, realizado en este
estudio, no se obtienen ventajas claras de orden economico que puedan influir
en la preferencia de alguno de ellos. Estas seran mas bien de aspecto mecanico
o recnico,
Se puede afirmar que la posible intrcduccion de sistemas de este tipo
estara ligada a un estudio tecnico en los paises que los posean; adelantandose
que Ia base de su implantaci6n, por ahora, no sera un menor coste en el trans­
porte, comparado con los medios actuales, sino la calidad del servicio ofrecido.
TARODO E., SALVADOR
Ampliaci6n del puerto de San Antonio. Junio, 1957
Los antecedentes recopilados para la elaboracion de este proyecto son: de
caracter historico, geogr3fico y relacionados con la explotacion. Con estos "I·
timos se han estudiado las necesidades portuarias, principalmente con los datos
estadlsticos relacionados con el movimiento de naves y Ia movilizacion de pro­
ductos y mercaderias.
EI Rendimiento del Puerto, 0 cuociente entre el tonelaje atendido en un
afio y Ia longitud de sus obras de atraque, y Ia utileria con que cuenta en ]01
actualidad San Antonio, han determinado dos etapas para la verificaci6n del
mejoramiento propuesto.
La primera etapa comprende la ejecucion de las mejoras neeesarias en las
presentes instalaciones y construccion de plantas especializadas de embarque y
desembarque. Entre las mejoras propuestas y estudiadas estan el dragado de
los Iondos vecinos a los atracaderos, la prolongacion de Ia escollera Sur de la
zona denominada Espigones y la union de 10:5 muelles discontinuos apostados
en el costado Norte de la misma zona.
.
La segunda etapa necesaria unicarnente en e] caso de que aurnentase el
movimiento portuario en tal forma que la hiciera indispensable. consulta la
ejecucion de la darsena interior en la playa de LIo·LIeo propuesta en varios
estudios anteriores.
Al efectuar el estudio de la forma de ejecucion, economicamente posible,
de esta nueva obra, se compararon dos tipos de perfiles para los malccones y
dos maneras de construccion para el perfil elegido, en bloques de hormig6n
y en concreto en sitio. La primera de estas formas result6 ser la mas economica.
TAYLOR Me A., BRIAN
I\lejoramiento del agua potable de Angol. Mayo, 1956
En esta memoria se han estudiado las obras necesarias para normalizar el
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Angol, durante el plazo de
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prevision adoptado, basandonos para esto en la dotaci6n y poblaci6n futuras,
las que se determinan en los primeros capitulos. Entre estas obras se distin­
guen principalmente:
a) Planta de tratamicntos.
b) Estanque de regulacion.
c) Renovacion de matrices.
d) Mejoramicnto de la red de distr ibucion.
En el punto a) se ha cstudiado la posibilidad de aplicar unidades PurHi­
cadoras Integrales en reemplazo de Ia Plant a de Tratamiento Convencional.
Se incluyen, ademas, cl presupucsto de las obras necesar ias, el que asciende
a $ 129.735.769, el estudio de tarilas y los planos correspondicntes,
TRONCOSO R., EDGARDO
Proyecto de agua potable de Los Mucrmos. Sept iernbrc, 1956
Se ha desarrollado cl proyerto para abastccer de agua potable al pueblo
de Los Muerrnos, en Ia provincia de Llanquihue: hacienda una comparaci6n
entre captacioncs subterr.inca y superficial, resultando mas economica esta
ultima.
El agu<t llcga gravitar ionalmcntc hnsta Ia planta de t rat amiento y de aqui
es Impulsada por medic de bombas al cstanquc de rcgulacion.
En la planta de uatamiento, c! agua es sornetida a los procesos de disper­
si6n, acondicionamicnto. der a ntacion. filtrarion r.ipida Y cloracion.
Los analisis han indicado quc el agun t icne propiedarles corrosivas, por 10
cual se la ha somerido tambicn a un tratamiento con cal, que se ha encontrado
el mas adecuado.
La parte dcdicada a c.ilculo estruc tural. cs cl estanqnc de rcgulacion de
500 m".
La memoria termina (on el prcsupucsto total de las obras y el estudio de
tarifas correspondienres.
VALENZUELA R., G01\Z.-\LO
Estudio de agua subterranea en la zona de Chillan. Septicmbre. 1957
EI estudio tuvo por objcto ana l i/ar las posibilicladcs ell cu.nuo a 13 explo­
taci6n actual, futura y rcservas de las napas subter rdncas de la hova del rio
Itata, de modo de atendcr satisfactor iamentc las nccesidades de agua de la po­
blacion pcrteneciente a la provincia de �ublc )', en forma especial, las de los
habitantes de Chillan.
Para estos efectos, Sf dividio el cstudio en 10'> siguientes capitulos:
a) Caracter isticas generales de la zona:
b) Estudio hidrologico:
c) Esquema geologico;
d) Estudio del agua subterrtinca:
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e) Proyecto de exploracion:
f) Presupuesto para un sondaje, y
g) Resumen y conclusiones.
Considerando los. antecedentes acumulados se lleg6 a la conclusion siguientc:
Las napas subterraneas de dicha hoya son muy ricas y se puede intensificar su
cxplotacion sin ningUn peligro de agotarlas,
VALENZUELA T., EDUARDO
Programacion lineal. Agosto, 1957
EI nombre de Programacion Lineal se debe a que historicamente los pri­
meros problemas que se resolvieron fueron de tipo lineal. Mantiene el ncmbrc,
aun cuando dicha etapa ha sido completamente superada,
EI problema matematico de Ia Programaci6n Lineal consiste en maximizar
o minimizar una funcion lineal sujeta a un conjunto de restricciones 0 Iimita­
ciones lineales. Las restricciones pueden plantearse en general como desigualda­
des 0 inecuaciones.
Esta memoria estudia el problema teorico y practice de 1a programacion.
Con cl objeto de facilitar el estudio del problema en forma complcta, se ha in­
cluido una introduccion maternatica sabre ternas especializados, como ser: es­
pacios e .uclideos de n dirnensiones, calculo Iuncional, problemas del m in imax,
propiedades de conjuntos convexos, conos poliedricos, operaciones con matrices.
etcetera.
La teoria matematica ha side abordada empleando las propiedades de los
cones poliedricos convexos, en Iugar de los conos en general. combinada can
calculo vectorial y matricial.
La resolucion numerica de los problemas de programacion lineal sc consi­
gue mediante un metodo iterative de calculo llamado "Metodo Simplex", cuyo
autor es G. D. Dantzig. Dicho metoda es andlogo a todos los metodos iterativos
de calculo, con ciertas ventajas y desventajas, EI metodo simplex consiste en
pasar de un punta extrema 31 punta extrema adyacente, sin contemplar ]0<;
pasos siguientes. Actualmente, se trabaja principalmente en lograr partir can
la iteracion de una solucion realizable mas proxima a la optima. EI rnetodo gao
rantiza que al cabo de un numero finito de etapas compuestas de operaciones
aritrneticas elernentales controlables de etapa en etapa� se Ilegara a un maximo
o minima, si 10 hay, de las Iunciones en estudio. Otra ventaja importantc cs
que puede utilizarlo una persona que sepa manejar una maquina de calrular
de escritorio, siguiendo unas cuantas ordenes sencillas.
He hecho algunas aplicaciones a la Ingenieria en donde son inmensas las
posibilidades: basta revisar Ia bibliografia para apreciar el extraordinario campo
en que actualmente se trabaja,
Tarnbien es importante observar que en la revista "Mathematical Review",
Ia programacion lineal ocupa un Iugar importante en el campo de las investi­
gaciones de matemaricas puras.
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VASQUEZ Y., EFRAIN
Calculo de un edificio de 4 pisos, (on subterraneo y estanque elcvado. Enero,
1958
El lema aborda el calculo de un edificio que, siendo de cuatro pisos, mas
dos subterraneos y un estanque elevado para el agua potable. comprende una
superficie edificada de aproximadamente 3.000 m>,
En Ia parte estatica se empIearon tablas para eI calculo de losas y las
vigas Iueron calculadas por el metoda de Cross. La parte sismica fue analizada
por el sistema de reparticion por pisos.
Si bien el metoda empleado es usual para este tipo de edificaciones. sc
ha procurado innovar en est a memoria en todos los temas tratados, como sec:
el dimensionamiento de los elementos de horrnigon annada, que se haec por
media de abacos basados cn la cuanua del Iierro: Ia determinacion de momentos
rnaximos de tramo, su abscisa y las reacciones en vigas, que se haec por mcrlio
de un cuadro operacional que evita el anal isis particular de cada r aso adoptando
un criteria general; el estudio analitico del esfuerzo tangencial; el estudio de Ia
variacion de la linea de presiones de los elementos resistentes de temblor, ubi­
cando las constantes en un esquema objetivo que Iacilira las aperacioncs numc­
ricas; el estudio de la variacion del centro de rigidez y un sistema de correcr ion
sin rehacer los calculos primitivos, mediante un cuadro resumen de rigidez y
torsi6n; desarrollo de formula para el calculo del fierro de traccion en 105
machones y estudio de fierro en paralelo para absorber flexion en fundaciories.
La memoria abarca el estudio compIe to de la estructura del edificio �'
comprende adernas la ejecucion de (ados los planos y detalles que pcrmitirian
la ejecucicn material del proyecto.
VYHMEISTER B., WALTER
Ferrocarril suspendido como solucion al problema de la locomocion colectiva
de Santiago. Abril, 1956
Se introduce 13 memoria con un analisis general de los cliferentes sistemas
de transporte en masa de pasajcros que se han ernplcado en la movilieacion
urbana. Luego, se haec una breve historia de la Locomocion Colcctiva de San­
tiago y se discuten algunas soluciones a cstc problema. En el capitulo tercero,
se describe en general eI F. C. Suspendido. indicandose los dos tipos de este
sistema, que se adaptan mejor al transporte de pasajeros y hac icndose una
breve descripci6n del proyecto. En los capirulos siguientes se analizan separa­
damente las caractet-isricas del trazado. cquipo y obrns de este sistema para
poder confeccionar el presupuesro del capitulo ocho. Luego, se estudian los
costas de explotari6n que, con los datos anteriorcs, nos pcrrniten ealcular la
tarifa ncccsar ia para financiar este proyecto. Finalmente, sc campa ran con el
F. C. Suspendido las tres soluciones que pueden rornpctir con (.1, concluyendose
que, por eI momento, Ia mejor de todas es Ia del F. C. Subterr.ineo.
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VIVANCO P., JAIME
Estudio del agua subteminea en la hoya del rio Mapocho. Mayo, 195&
La siempre creciente necesidad de agua potable de Ia ciudad de Santiago,
ha !Ievado a estudiar las posibilidades de la napa del Mapocho. Hasta 1. ac­
tualidad no se habla Hevado a efecto un estudio sistematico del problema, es
asi que la presente memoria constituye el comienzo del anal isis del problema
de abastecimiento de Ia ciudad por media de agua subterranea,
La memoria comprende:
a) Un estudio hidro16gico de la zona, en el cual se consignan preClplta·
ciones en forma de Iluvia, escurrimiento superficial. evaporacion, precipitaciones
en forma de nieve, infiltracion y un estudio morfologico de las hoyas parciales,
Se ha tratado extensivamente la parte de lluvias de evaporacion y morfo-
Iogta, no asi la parte de escurrimiento, infiltracion y nieve que han sido esque­
maucas dada la earencia de datos.
b) Un estudio geologico de la zona del rio Mapoclto.
Este estudio se ha hecho en base a un gran numero de perfiles de POlOS
que permitieron dar caracteristicas estratigraficas de las hoyas.
c) Un estudio de la hidraulica subterranea, en la que se da especial irnpor­
tancia a la formula de Theis para el estudio de napas.
d) Un proyecto de exploracion con maquinaria mixta: rotacion y percu·
sian; un proyecto de prospeccion geofisica y un presupuesto por un sondaje tipo.
Todos los antecedentes antes anotados, permiten llegar a las consideracio­
nes finales sobre el lema. Se da una cifra de agua como recomendable, que
puede ser captada. Se dan norrnas generales para completar el estudio del pro·
blema y se termina hacienda un Ilamado a ingenieros, recnicos, instituciones y
particulares para que colaboren en forma unida y asi se pueda resolver cste
gran problema y dar asi mayores comodidades a los seres humanos y hacer usa
racional de la reserva de agua subterranea,
WEINSTEIN G, NICOLAS
Ritmo de produccion industrial en Chile. Diciembre, 1956
Este trabajo de Ingenieria Civil-Economica estudia los factores que deter­
minan las variaciones de produccion en Ia industria nacional. Tiene por objeto
establecer las causas de 1a presente disminucion de produccion y delinear un
proyecto de previsi6n futura, basado en el estudio de nuestras posibilidades
reales.
La introducci6n plantea ]0 que ha significado Ia industria en la historia,
y la ingenieria en la historia industrial de Chile. Sigue un esquema de los ru­
bros productores de riqueza chilenos.
Se eJigio Pizarretio. S. A. como ejemplo de industria. Se estudia su impor­
tancia y forma de trabajo y, fundamentalmente, c6mo Ita enfrenrado la presente
crisis,
Se analiza la influencia del sistema de cambio libre fluctuante y la rest ric­
cion de creditos, Y tarnbien la relacion de la industria con la educacion,
Se concluye en que, dado que la industria es Ia actividad que mas aporta
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al ingreso interne real, debe tenderse al incremento del ritmo de produccion:
10 que a corte plaza significa discrirninacion cred iticia }' en las importaciones,
mantencion de la demanda interna; y, a largo plazo, planificaci6n de la pro­
duccion industrial; evitar la monoproducci6n; establecirniento de unidades de
produccion de tarnafio optima. en relacion a la productividad y al rendimiento
en el plano nacional: elevar la las a de capitalizacion, en base de un aprovecha­
miento integral de los Iactores de Ia produccicn: realizar un esfuerzo por ex­
portar mater ias eluboradas en vel de matcrias prirnas: Iimitar la salida de ca­
pitales.
WEISS C, DONALD
Mejoramiento inmediato del agua potable de Concepcion y Talcahuano.
Abril, 1956
En est a memoria sc prctende indicar. en Itneas generales, la forma en que
una institucion cualquiera (Min ister io de Obras Publicas, Corporation de Fo­
mente 0, simplemente. el Estado) podna abordar el Planeamiento de la zona
de Concepcion.
Se comienza por valorar las pcsibilidndes de las cinco provincias que for­
man la Unidad Ccograf ica y Econumica Bio Bio, haciendo resaltar sus dos
Fuentes pr incipales de riqucza y progreso futuro: el acero y la madera.
Prosiguc un estudio sobre Ia poblaci6n de la zona y sus tendencias y pro­
babilidades de crecimiento, incluyendo una clasificacion de los centres urbanos.
A continuacion se esbozan algunas ideas generales sobre el significado del
Planeamiento y sabre un sistema de jerarquizacion de Obras y de estudio de
la Utilidad Maxima de ellas, en cposicion a su Casto Minimo. Estas ideas se
aplican en forma ilustrativa a la Unidad y al problema del agua potable de
Concepcion y Talcahuano,
YADLIN Y., ISAIAS
Estudio de tubos de hormigon precomprimido. Diciernbre, 1957
En esta memoria se pre tende rnostrar c6mo se aplican los principios del
hormigon precomprimido al calculo de tubas para fuertes presiones.
Con este objeto se describen metodos de fabricacion. principalmente fran­
ceses y norteamcricanos; se desarrolla una tcoria de calculo en la que se con­
sidera el tuba como formado por una serie de capas coaxiales y se compara para
distintos diametros y presiones 105 costos de tubos en acero y en hormig6n pre�
comprimido.
De este estudio se desprende que el tubo de horrnigon precomprimido es
en Chile, en el aspecto costos, Irancamente competitive con el acero para una
gran variedad de diarnetros y presiones, Sin embargo, para dar una respuesta
definitiva es necesario estudiar otros factores, como estudio de mercados y otros
aspectos rccnicos que no se han abordado en esra memoria.
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ZARATE I., GREGORIO
Aplieacion de la higrometria al secamiento de maderas, Abril, 1956
PRIMERO. Se ha hecho un estudio estadlstico de la produccion de madera
aserrada, durante veinte temporadas (1934 a 1953), vista a traves de I. produc­
cion total, por tipo de bosques, par ,especies y por provincias; ademas, se han
caleulado los porcentajes respecto a la P. total.
SEGUNDO. Se ha estudiado los mercados internos y externos para la ma­
dera, llegandose a la conclusion de que eI primero es el mas importante y con
un futuro promisorio, siempre y cuando se resuelvan todos aquellos problemas
que afectan al costo de la produccion,
TERCERO. En el capitulo de estudios c1imatol6gicos se han establecido
las condiciones a las que 10 madera aleanza su contenido de humedad en equi­
libria, obteniendose como conclusiones la division del pais en 5 zonas, con un
promedio para la humedad correspondiente.
CUARTO. Se ha hecho un estudio de las estructuras de las maderas en
forma general y en forma particular de las principales especies de la produccion
nacional, todo visto desde el comportamiento termico,
QUINTO. En la parte de secamienta natural, se ha tratado de exponer
las normas tecnicas que deberian observarse, de acuerdo a las especies, a los
espesores y a la direcci6n predominante de los vientos.
SEXTO. En eI capitulo concerniente a secamiento artificial, se ha hecho
un estudio general sobre el mecanismo del escurrimiento de 1a humedad at en­
trar la madera en contacto con aire temperado, Se han estudiado los tipos de
secadores mas adecuados. Finalmente, en este capitulo, se ha bosquejado la
planifieaci6n de una planta ubicada en la estaei6n de embarque de Los Lagos,
proyectando y calculando todos los elementos del equipo necesario. La planta
tiene una capacidad de 8.500 pulgadas en cada operacion,
SEPTIMO. En el capitulo de <studios econ6micos comparatives, se ha es­
tudiado las ventajas de los dos sistemas (natural y artificial) en base al rauli,
dando como resultado: justifica y ofrece las mayores ventajas, desde todo punto
de vista, el sistema artificial. En la parte de secadores alternarivos, no se ha
padido hacer un estudio mas extenso debido 0 la escasez de experieneia que
hay en el pais.
ZILVETTI, JAIME
Estudio experimental sobre escurrimiento en canales. Embudo de entrada en
canales. Abril, 1958
EI objeto de la presente tesis fue estudiar los efectos proc:tucidos en un
canal rectangular par un angostamiento paulatino (embudn de entrada), ya
sea este en forma de transici6n lineal, variando el angulo de convergencia de
10° 0 60°, con transicion curva, a con curva y contracurva variando la longitud
del embudo entre 0,5 y 1,00 veces el ancho inicial de 10 canoa de experimen­
taci6n.
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Con cada uno de los rnodelos, para las razones de angostamiento de
0,5 - 0,6 Y 0,8, se experiment6 con regimenes de rio entre 1,00 y 3,00 veces la
altura crttica, medidos en el punta de maxima contraccicn de la napa aguas
abajo de la singularidad.
Los valores obtenidos se encuentran tabulados, dibujandose los graficos
a fin de facilitar la visualizacion del fen6meno. Ademas se dibujaron todos los
graficos de relaciones entre los valores obtenidos para la altura de agua, pre­
sinn, velocidad. etc., para las -secciones antes del embudo y para aquella en que
el fen6meno produddo se estabiliza.
Las conclusiones del presente trabaja experimental son las siguientes:
1) Existe una rclacion clara entre ]05 valores del eje hidraulico. eje piezo­
metrico, velocidad y Bernoulli referidos a alturas cruicas, para las seccioncs
antes de embudo y para aquellas en las cuales el fen6meno sc estabiliza; valores
que se llevaron a graficos. ajusrandose a los resultados curvas de la forma
Y = D + Ex + ;, con rnenos de I �� de error para Y = - �;- en funci6n de
h,
x---..
hel
2) Existe una relacion clara para los valores de altura de velocidad final.
(U2,!2g), perclida de carga ( .\ ) )' factor de resistencia ().) en funci6n del regi­
, (h, )
men die rio - - - -
( h, )
3) No sc ha encontrado una diferenciaci6n clara entre embudos de una
misma caracteristica, si bien es posible que no exista, sera necesario una nueva
serie de experiencias can modelos de dimensiones mucho mayores que los em­
pleados en este caso, para poder afirmar 0 negar esta posibilidad.
4) EI resultado practice de esta tesis es el hecho de poder Iorrnarse un
concepto aproximado, si se quiere, para la relaci6n entre los valores de altura
de agua, presion, velocidad, antes y despues de cada tipo de embudo y para cada
regimen de rio. Adernas, el poder conocer un valor aproximado de la perdida
de carga que se produce en (ada caso.
INGENIEROS CIVILES ELECTRICISTAS
AHU\L\D.\ ,\., EDl'ARDO, Y PERALTA H .. CARLOS
Normalizaci6n y ensayos de acccsorios electricos de baja tensi6n. Noviembre,
1956
EI objetivo primordial de esta memoria ha sido estudiar y resolver, desde
un pun to de vista tecnico y econ6mico, el problema de la deficiente calidad de
la producci6n nacional de accesorios electricos de haja tensi6n.
En primer lugar, Sf redactaron prescripciones de calidad minima para los
interruptores y enchufes de usa mas comun. Para este objeto se consideraron las
normas sirnilares vigentes en Alemania, Argentina. Estados Unidos, Francia y
Suiza.
En base a las normas ya conleccionadas, se realizaron ensayos experimen­
tales con Ia gran mayorta de los interruptores y enchufes nacionales. Los resul­
tados obtenidos fueron desalentadores, demostrandose de est. rnanera que I.
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actual calidad de fabricacion de la industria nacional en este rubro, es deficiente.
Por ultimo. se hizo un estudio econ6mico, en el eual se pone de manifiesto
1a fuerte perdida que experimenta la economia nacional con esta situacion y
se propanen las medidas que seria necesario adoprar para solucionar integral­
mente este problema.
COLLYER B., ENRIQUE
Correlaciones geofisico.geologicas de los estratos sedimentarios de Tierra del
Fuego y Noreste del continente, Diciembre, 1957
La presente memoria tiene como objetivo principal establecer correlaciones
generales entre las caracterlsticas geo16gicas de los estratos sedimentarios de Tie­
rra del Fuego y parte N. E. del continente y las propiedadcs Iisicas de dichos
estratos, a fin de poder determinar las funciones de veIocidad sismica en zonas
inexploradas.
Comprende un bosquejo muy general de los eventos tectonicos ocurridos en
la provincia. que permite establecer las caracteristicas generales de la cuenca
sedimentaria magallanica, especialmente en la zona que abarca este trabajo.
Se ha hecho, a continuacion, un analisis cualitativo de los estratos sedimen­
tarios de Tierra del Fuego y parte N. E. del continente, estimando la influencia
que sobre el comportamiento fisico de dichos estratos tienen las caractetlsticas
geologicas de la cuenca.
El analisis cuantitativo tiene por objetivo principal estimar Ia influencia
de los cambios Iitologicos y eI efecto de cornpactacion diferencial que tienen
sabre las propiedades Hsicas de los estratos sedimentarios.
Un analisis del cuadro regional de la gravedad permite correlacionar las
caracteristicas geologicas generales con algunas propiedades Hsicas de los estra­
tos, tales como densidad, al mismo tiempo que permite determinar la influencia
que eI basamento cristalino y las capas mas profundas, constituidas de rocas
mas pesadas, tiene sobre el cuadro regional de la gravedad.
Este estudio correlative geologico-geofisico me ha perrnitido obtener rela­
ciones generales entre las caracterlsticas geologicas de las formaciones de la sub­
superficie como ser: ambiente de sedimentaci6n, tipo de sedimentos acurnulados,
espesor de los estratos y el comportamiento fisico de estos estratos al paso de las
ondas sismicas.
Finalmente, he hecho un estudio teorico de las funciones de velocidad usa­
das en una zona, analizando los diferentes criterios que se consideran para la
determinaci6n de las variaciones de la velocidad.
ESTAY U., RAFAEL
Condensadores serfe. Noviembre, 1956
La ENDESA esta actualmente abocada a dos problemas fundamentales: I)
dar servicio electrico a areas rurales, y 2) transrnitir grandes cantidades de ener­
gia hacia la 3� Region Geogr:ifica, que es la zona mas densamente poblada e
industrializada del pais. En eI primer caso, se presentan problemas de regula­
cion de voltaje y en el segundo caso, de estabilidad electrlca. Como ambos Ie-
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nomenos qucdan dcterminados por la reactancia de las lineas de transmisi6n
o de distribucion, los condensadores ser ie. que disminuyen dirha rnagnitud, se
utilizan arnpliamente para mejorar la regulaci6n de lineas de distribucion rural
y la estabil idad clcctr ica de los sistemas de transmision,
En esta memor-ia se presenta. en su pr irnera parte, lin cstudio que consiste
en esper-ificur y provectar una insralacion experimental de condensadores scrie
para aplicarla a alguna linea de distribucion rural de 13 E�DES .A que se preste
para e11o. Sc ha elegido para efectuar dicha instalacion la linea Paniahue-Pichi­
lemu, que tiene mala regulacion y condiciones adecuadas para aplicarle conden­
sadores setic. Y se ha estudiado el cfecto que tendria en la regulacion de dicha
linea de instatac ion del banco de condensadorcs serie proyectado. Ademas, se
ha efectuado una comparacion de costas con reguladores de voltaje convencio­
nales, que perrnitc aprcciar las ventajas econ6micas que prcsentan los conden­
sadores serie.
En la segunda parle de la memoria se ha estudiado. en el Calculador de
Redes de ENDESA. cl efecto que tcndr ia en la distribuci6n de potencies activas
y rcnctivas y en la estabif idad transiente del sistema Cipreses-Santiago, la ins­
talacion en la S/E Itahue tie un banco de condensadores serie, que compense el
60�·� de la reactancia de la linea Itahuc-Cerro Navia, Se ha concluido que el
efecto de dicha insta larion en la estabilidad transicnte scria claramente benefi­
cioso si ('1 cisterna Cipreses opcrara entregando directamente encrgia a Santiago.
sin interconex ion con ningun otro sistema. Al estar el Sistema Cipreses interco­
nectado con cl Sistema Abaniro. que es la condicion usu al de operacion. se pro­
ducen interacciones entre los dos sistemas que cambian totalmente la forma de
las curvas de oscilarion y que detcrminan que el efecto de los rondensadores
scrie sea dudoso.
En el estudio economico-comparativo con una SjE seleccionadora, ubicada
entre Itahue Y Cerro Navin. se lleg6 a un equilibria aproxirnado de costas,
siendo la principal ventaja de los candensadores ser ie la menor necesidad en
potencia react iva en Cerro Navia, debido a la disminucion que producen en la
reactancia de rransferencia.
GREBE P., GUILLERMO
Perdidas y calentarniento en estructuras de fierro causadas por inducci6n a
frecuencia industrial. Diciembrc, 1956
El problema que trata esta memoria, sc presenta en todo (2S0 en que existc
proximidad de estructuras de accra a conductores por los cuales circulan co­
rrientes alternas. Esta se limira a cstudiar el caso de estructuras Iormadas par
perfiles cuyos ejes estan situados en pianos perpendiculares a conductores pa­
ralelos entre sl. Este caso es el que probablernente riene mayor importancia,
tanto porque es el que mots se prescnta en la practica, como pOT4ue las perdidas
60n mayores que para ot ras disposiciones.
En el curso del trabajo se demuestran ciertas lcyes que rigen el Ienorne­
no, y que permiten obtcner las pcrdidas para un caso determinado a partir de
otro caso en que tanto la configuracion geometrica del sistema estructura­
conductores como el sistema de corrientes sean semcjantes: entendiendose par
configuracion geometric. 10 def inida par los ojos de los conductores y los per-
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files, Y pOT sistema de corrientes e1 conjunto definido por las magnitudes y
fase de las corrientes en conductores geometricamente correspondientes.
Lo anterior permite dos posibles aplicaciones practicas:
19 La obrencion de resultados para un caso, a partir de una experieucia
conocida para otro semejante.
29 El estudio en un modele de un caso para el cual no se conocen ex­
periencias.
Las experiencias efectuadas se han realizado para una frecuencia de 50
ciclos por segundo y sus resultados -expuestos en la memoria- son validos para
esta frecuencia.
MADRID M., LUIS
Calculo de 1a distrfbuclen de voltajes transientes en los enrollados de un
Iransformador de distrlbucion de fabricacion nacional, Noviembre, 1956
EI principal objetivo de esta memoria fue estudiar el comportamieruo de
los transformadores de distribucion sometidos a sobretensiones y en especial a
las de origen armosferico.
Primeramente se hizo una sencilla exposicion de los efectos de un impulso
en los enrollados de un transformador encontrandose una relacion que nos da
la tensi6n que aparece en los diferentes puntas del enrollado, en Iuncion de las
caracteristicas del transformador.
Se efcctu6 en seguida un estudio experimental de la distribucion de volta­
jes de impulso en los enrollados. Se verificaron, par medio de I_ determinacion
de la oscilacion en el punto media del enrollado, las relaciones tecr icas anterior­
mente deducidas y finalmente se hizo un estudio compararivo de la influcncia
de la sobreaislaci6n en la distribuci6n de voltajes.
En Ia ultima parte se hizo una revision de los metodos para mejorar las ca­
racterisricas de impulse de los transformadores en general, encontrandose que
desde el punlo de vista de los transformadores de distribuci6n, no es econorni­
(0 usar estos procedirnientos, restando s610 sobreaislar convenientemente las espi­
ras extremas,
RAPAPORT T., JACOBO
Teoria, diseiio y construccion de tubas Geiger-Muller para la deteccion de
radiacion gamma. Agosto, 1956
En el prescnte trabajo, se estudian, en primer Iugar, las caracterfstlcas teo­
ricas de 10. tubes Geiger-Muller, ya sea sin 0 can autoextincion, ademas de los
diversos tipos existentes para la deteccion de las dilerentes clases de radiaciones,
En seguida, y desde un punta de vista general, se estudia el diseiio de tubas
Geiger-Muller, dando especial preferencia al case de tubos para la dereccion de
radiacion gamma.
Luego se dan los detalles de construccion de un tubo de esre tipo, de pared
de vidrio metalizado en alto vacio can plata, con anode de tungsteno, y con
una mezda de 10% alcohol con 90% argon, a una presion de 10 em. Hg. Se
Ie estudian ademas las diversas caracterfsticas, largo y porcentaje de plateau,
tiempo rnuerto, etc.
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Finalmente, sc haee una descripcion del equipo usado, asi como el disefio
de un equipo de vacio con bomba rotator ia y dilusora (10-6 rnm. Hg.), asl
como el de un equipo de llenado.
SAAVEDRA G., IGOR
Teoria y ccnstruccion de una camera de niebla continuamente sensitiva.
Junio, 1957
Se comienza describientlo brevemente los detectores mas usados en Fisica
Nuclear y particularrneute la camara de niebla, englobando ell este nombre tanto
la camara de Wilson, como L, de difusi6n. Se discute luego los estados inestables
de vapor sobresaturado y Iiquido sobrccalentado, en relacion con el Iunciona­
mien to de la carnara de niebla y la de bnrbujas, respecrivamente. El estudio de
la condensacion en jones y el crecimiento de galas se haec segun el tratamiento
de 1- 1- Thomson. Finalmcnte, se describe la camara de dilusi6n propiamente
tal y se compara con la de Wilson.
A continuacion se estudia Ia tcorta de la carnara de difusi6n. Se da la teoria
de Langsdorl y la correcci6n a est a de Succi y Tagliaferri, sefialandose las obje­
ciones que nos rnerece, La teoria de Shutt -que es la actualmente aceptada- se
exponc sin cornentarios. Sc desarrolla en seguida Ia teorfa general del fen6meno
de difusi6n aplic.lndola al case de la carnara. De esre modo se obtiene una ecua­
cion para el flujo de vapor y una ecuaci6n de di£usi6n, considerando ambas
la existencia de una gradiente de temperatura. A partir de cstos resultados, se
discute Ia teoria de Shutt y se plantean las correcciones que nos pareeen nece­
sarias, desarrollando por ultimo una teoria corregida.
Se describe luego el disefio de una camera de difusi6n, dandose detalles
de su construcci6n y algunos resultados experirnentales obtenidos,
Par ultimo, se explica el mctcdo scguido para calibrar la camera en cuanto
a determinaciones de alcance de particulas alia (usandose como patron una fuen­
te de P0210) y se da los resultados obtenidos, asi como el factor de conversion
de los alcances medias en la camera en alcances equivalente en aire en con­
diciones norrnales.
ZAMUDIO, C., JORGE
Estudio y diseiio de un contador de centelleo para la determinacion de
parriculas y quanta. Noviembre, 1957
Se describe primeramente en que consiste el contador y en seguida se va­
loriza el sistema de detecci6n por centelleo en relacion a otros sistemas. Se can­
sidera la importancia de la especrrornetrta como herramienta en la Hsica nu­
clear en relaci6n con la radiaci6n gamma.
EI detector mismo, 0 cristal de centelleo, se analiza bajo el punto de vista
de los fen6menos fisicos relacionados directamente can Ia forma del espectro
y se estudia la influencia dimensional del cristal en relaci6n con la energia de
la radiaci6n.
EI papel del Tubo Fotomultiplicador en la observaci6n de los destellos
del detector. se cstudia particularmente, y se determina su Iuncion en el circui-
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to electrico, Se establece la importancia de la estabilidad de la Alta Tension
en la precision de la ubicacion de los maximos espectrales,
EI elemento mas importante en la Iidelidad del espectro esnl deterrninado
por el amplificador lineal de banda ancha, por cuyo motivo se le ha dcdicado
principal atcnci6n. Se estudia el regimen transienre. y la accion de los rom­
ponentes en la Iorrna de los pulses. Se sugiere el usa de un tipo especifico
de atcnuadores para el control de ganancias. Se da principal importancia al
estudio del "overshoot" producido por pulsos de sobrecarga y los valorcs hmi­
tes de disefio para obtener un 6ptimo comportarniento, junto con la introduc­
cion de elementos no lineales con el mismo objeto.
Sc manificsta la necesidad del empleo de un canal desIizantc en el an ..ilisis
de los pulsos y se estudia eI mecanisme de los elementos de circuitos que con­
tribuyen a cumplir esa funcion,
Se establece que el uso del sistema de cmplificacion de ventana es deter­
minante para la precision del ancho del canal. Algunos tipos de circuitos para
realizar la anticoincidencia se comparan entre sf. y se detalla cl mecanisme de
funrionamiento mediante graficos y esquemas.
Los circuitos integradores de pulsos, 0 escalimetros, se detaIl an en su fun­
cionamiento y se analizan 105 diferentes elementos y su operur ion. Se dcscribcn
los tipos de unidades decimales basados en "flip flop", como tarnbien las uni­
clades formadas con tubes electr6nicos especiales. Sc discute brcvemente el tiern­
po de resolucion de los diferentes sistemas.
Finalmente se presentan algunos trabajos realizados con espectrcmetros
construidos en el Laboratorio de Fisica Nuclear de la Universidad de Chile,
en los que se muestran curvas y rnetodos de rnedidas en espectrometrfa simple y
en coincidencias. Sc comprueba la linealidad de los equipos y se presenta un
rnerodo original para la calibraci6n absoluta del espectrornctro gamma urihran­
do la tccnica de. suma. Se ilustra la construccion y disposirion de los aparaios
con fotografias.
INGENIEROS CIVILES INDUSTRIALES
BENAVENTE P., FELIPE
Estudio de proporclon de detenciones de maquinas y el muestreo de trabajo,
Septiembrc, 1957.
EI objeto de la presente memoria es presentar dos tecnicas de desarrollo
rcciente, que en con junto constituyen una de las herramientas mas utilcs
de la Ingenierta Industrial moderna:
-EI estudio de proporcion de detenciones de maquinas (Ratio Delay).
-EI muestreo de trabajo (Work Sampling).
Ambas constituyen un sistema de medida derivado de la teorfa del Mues­
treo Estadistico, que permite la presentacion ponderada en funcion del tiempo,
de los aspectos fundamentales de la actividad de maquinas y personal dentro
de una ernpresa fabril.
La sencillez de conceptos y procedimientos, junto a la precision alcanzada
en los resultados (que por 10 dernas es perfectamente controlable) permite que
se utilicen estas tecnicas como un media de analisis para aquellas actividades
0""
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no-repetitivas 0 de Irecuencia irregular donde hasta la Iecha no exist ian Iormas
adecuadas, ni eronomicas de harcrlo. Adernas y por las misrnas razones repre­
scntan un rnetodo de desarrollo muy breve para hacer estudios generales del
funcionamiento de oficinas, Iribr icas y servicios generales, Iograndose a partir
de sus resultados una vision clara de aquellos aspectos dignos de estudios espe­
ciales posteriores.
De gran importanria. tarnbien, es cl heche de que est as tccnicas no utilizan
relojes cronometros ni elementos subjetivos de apreciacion del "esfuerzo" 0
"rendirniento de trabajo", como es el caso de los estudios de tiempo corrientes.
Esta particularidad haec que sean aceptados Iacilmente por el elemento obrero.
Vistas las caracter isticas cxcepcionales de cstos procedimicntos, )' el he­
eho de que constituyen una idea novedosa en nuestro pais, se comprende la
inrencion del autor al elcgir este tema como memoria. que perrnita a los Iutu­
ros ingenieros industriales Iarniliar izarsc (on los conceptos hasicos y metodo­
logias de una tcc nica de tan vasta aplicacion.
La presemacion misma corresponde a la intencion didactica (on que se
ha heche el trabajo. comencandcse por un breve anal isis de los Iundamentos y
conceptos cstadisticos necesar ios para la comprension cabal de los principios y
metodologias del estudio de proporr ion de detenciones de rrulquinas y de mues­
tree de tr.rbajo 4ue se d iscuten en seguida. Al final de la memoria sc ha in­
troducido un caso pr;irtico de aplicaciou rcalirndo por el autor, que permirc
aprcciar el campo y las posibilidades de est as tccnicas.
cnlPAMA S" SERGIO
Evaluacion de tareas. Noviernbre, 1957
Esta memoria coruprendc trcs partes principales:
I. Exposicion )' discusion de una tccnica llamada Evaluac ion de Tareas.
que constit uyc la base para estudiar cualquier estructura de pagD. La Evalua­
cion de Tarcas es un sistema que permite aquilatar la irnportancia de cndu ta­
rea en relar ion <II res to de I,IS tareas de una empresa. De los tres t ipos de Eva­
luaciones de Tarcas (ejccutivos. ernpleados y obreros). 5610 he tratado en csta
memoria Ia Evaluarion <It: Tarcas de Obreros.
2. Prescru a des casos de apliracion de esta tecnica en industr ias del pais:
en 'Tcxtil Chacabuco S. A .. Y en la Fundic ion de Paipotc.
3. Prcscnra informacion sobrc todas las Evaluacioncs de Tareas de Obrcros
rcalizadas en Chile.
C\\IPOS \L, \IIGl'EL, Y DE A\IESTI R, ,\LFREIlO
Estudio monografico y de investigacion sobre los metodos modernos de control
aplicados a las uniones soldadas al arco, Ncviembre, 1956
Este trabajo consta fundamentalmente de clos partes, la primcra de las
cualcs es un estudio monogrdfico en que sc recopila toclo el conocirniento teorico
y pr.k tico referente a los mctodos y cquipos de control existcntes, dando espe­
cial importancia a 10 relacicnado con los rnetodos a los cuales los autores recu­
rrieron para cl desarrollo de la parte experimental de este tema.
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En la segunda parte se hace un estudio de los equipos mismos usados en
la investigaci6n.
Finalmente se aborda la experimentacion, haciendo una comparaci6n e
identificaci6n de los resultados obtenidos con los tres metodos de ensaye: Ra­
diografico, Ultrasonoro y Metalografico.
EI anal isis radiografico de las muestras indic6 cuales eran las zonas mas
apropiadas al examen ultrasonoro. El examen ultrasonoro confirrno, en todos
los casas, 10 efectivo de esta suposicion, Finalmente se comprobo en forma ob­
jetiva estas conclusiones, por media del examen macrografico.
Ademas, se hizo estudios -sobre el tamafio y homogeneidad del grana. corn­
parando oscilogramas ultrasonoros con inspecciones microscopicas, de las cua­
les se obtuvo las fotograflas que aparecen en el volumen.
GUlRALDES R .• CARLOS
Estudio de la posibilidad de fabricaci6n en Chile de aceros especiales
Diciernbre, 1957
La tendencia en las producciones de Ia industria metahirgica nacional, y su
estado de desarrollo, haee considerar como necesario el abastecimiento seguro
de aceros de calidad especial. tanto como materias primas, como para herramien­
tas, Se desarrolla entonces el estudio para la producci6n del lingote como base.
ya que un estudio mas campieta seria demasiado grande para los alcances de
una memoria.
Se incluyen dentro de esta categorfa de aceros, tanto los que poseen un conte­
nido de aleaci6n capaz de producir variaciones de importancia en sus cualidades,
como aquellos que mas que agregados requieren pureza_ Las caracterfsticas a
obtener de ellos dependen del con ten ida de carbona. aleacion y tratamiento
terrnico 0 mecanico,
La fabricaci6n de estos aceros es, en general, semejante a 1a de los aceros
corrientes, salvo en los cuidados especiales que se requieren en su purificaci6n,
fonna de agregar el aleante y lingoteo. Una descripci6n del proceso sirve en­
tonces para poner en claro los factores tecnicos que influyen en su fabricaci6n,
y asl tenerlos presentes en los capitulos siguientes.
Las formas actuales de fabricar los aceros especiales han l levedo a Usaf,
preferentemente, 10. hornos electricos de area e inducci6n. Se estudian, par esto,
sus caracteristicas (ventajas y limitaciones) para cada etapa del proceso. Del
resto del equipo se describen los elementos rna. usados para la fabricaci6n de
los aceros en estudio.
EI estudio del mercado de aceros especiales presenra problemas dificiles de
resolver. por no contarse con datos sabre las industrias consumidoras y sus
proyectos. Ha sido necesario entonces deterrninar las necesidades de estos mate­
riales en base a indices de consume de aceros especiales en relacion con el consu­
rna de Herro total. can el apoyo de algunas estadisticas, apreciaciones de impor­
tadores e industriales y datos de otros paises mas desarrollados.
Todos los Iactores anteriormente vistas, mas los que conciernen a los abas­
tecimientos de materias primas, energla, etc. permiten planear un taller de
fabricaci6n de lingotes de acuerdo can las condiciones que se presentan mas fa-
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vorables dcntro de nuestro pais. Sc lorna el caso de una industria metalurgica
integrada, que se amplie para producir aceros espccialcs.
Finalmente, un estudic econornico indica la conveniencia de fabricar en
cl pais estos accros, a pesal' de su relativamenre reducido volumcn de consumo,
dado que, aunque la competcncia rcduzca sus precios Iuertemente, las ganan­
cias scrfan 10 suficientemente grandes, como para dar una buena renta de las
inversiones que se hicieran.
En un apendicc Sf estudian las cualidades que es posible obtener de los
Aceros Especiales desde un punto de vista general y moderno
GUTIERREZ 1'., JUAN
La estructura de sueldos y salarios en una industria de procesos quimicos
Diciembre, 1957
Esta memoria invcvriga el desarrollo de una estructura de rcrnuneracioncs,
para la fucrza laboral de Industria Azucarera Nacional S. A.
En los primeros capitulos se resefian brevemente las tecnicas empleadas
en la nr tualidad para construir sistemas de sueldos y salaries. Se exponen sepa·
radamente Ia EVALUACION DE TARL\S, Ia EVALUACION DE MERITOS
Y los INCENTIVOS.
En los capttulos siguicntcs denominados GENERALIDADES, ORGANIZA­
CION Y FUNCIONES Y OPERACION DE LA PLANTA, se establecen las
condiciones del problema prtictico. que luego se aborda.
A continuaci6n se expone el desarrollo de la EVALUACION DE TAREAS
de emplendos y obrcros v l a ronstrurcion de una ESTRUCTURA DE SUEL­
DOS Y SALARIOS BASES, que se ha aplirado en la industria en refercnc ia.
durante el afio 1957.
Como complcmentacion de ese trabajo, sc discute Ia asignaci6n de las re­
muneraciones variables. mediante planes de EVALlTACION DE 1I1ERITOS e
INCE!,;TIVOS. Se conrluvcn fonnas y condiciones de aplicabilidad y se disefian
las bases para el desarrollo de esos programas.
Finalmcnte sc sintct izan las conclusiones principales, que aparccen en e1 des­
arrollo tIel presentc trabajo.
LABY R, SAUL
Puente grua metalico soldado. Diciembre, 1957
I.n prescnte memoria n-ata sobre cl proyec(o de un puente grua de servi­
cic industrial de la .. siguientcs caractcristit as generales:
Luz
Altura via superior
Capacidad
16 metros
6 metros
5 toneladas
Para el discfio de la estructura del puente se ha ernplcado tubas de acero
can el fin de aprovechar las siguientes propiedades:
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I. Ahorro de material.
2. Facilidad y economla del montaje.
3. Facilidad y gastos reducidos de transporte.
4. Economla en gastos de protecci6n y mantenci6n.
5. Eliminaci6n de oxidaciones interiores, por cuanto se cierran herme-
ticamente.
EI tema se ha desarrollado en los siguientes capitulos:
a) Generalidades.
b) Calculo de los elementos del carro m6vil.
c) Calculo de la estructura del puente.
d) Otras solicitaciones.
e) Mecanismo de traslaci6n del puente.
f) Peso del puente grua.
g) Presupuesto del puente grua,
h) Apendice,
i) Bibliografia.
LARRAIN P., FERNANDO
Proyecto de UDa planta productora de cart6n corrugado. Septiembre, 1957
Con el prop6sito de justificar una planta productora de cajas de carton
corrugado en el pais, se ha procedido a hacer un estudio del mercado de este
producto en Chile. Para ella se han entrevistado consumidores potenciales de
cajas con el objeto de estimar la demanda de ellas y sus caracterfsricas.
Una vel fijada la demanda potencial se ha procedido a determinar las po·
sibilidades de abastecimiento de materia prima.
Posteriormente, la memoria incluye un estudio de las especificaciones que
rigen el disefio de los diversos tipos de cajas y de sus re£uerzos.
A traves de una descripci6n del proceso de producd6n y de una compara­
ci6n de los diversos tipos de maquinas papeleras, productoras de pulpa y co­
rrugadoras, se han sentado las bases para solicitar cotizaciones y propuestas a
constructores extranjeros de estas rnaquinas.
Posteriorrnente, teniendo presente la informaci6n reccgida en el estudio
de mercados, de materia prima y de especificaciones de las ca jas, se han escogido
las maquinas mas apropiadas. La propuesta escogida se especific6 atendiendo
a la informacion proporcionada por los constructores y a las normas establecidas
en la industria papelera,
Finalmente la memoria incluye un estudio del posible rendimiento econ6-
mico de la planta, basado en una determinacion de sus costas de produccion, te­
niendo presente para ella eI valor de la maquinaria, edificios, capital en giro
necesario y predo probable del carton corrugado.
MIRANDA 0., AGUSTIN
Organizacion de Estacion de Servicios Cerrillos de Copec. Noviembre, 1957
Debido al aumento de la importaci6n de vehiculos, la Estacion de Ser­
vieios Cerrillos fue insuflciente para atenderlos. Los sistemas administrativos
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que con un pequeno movimiento cran satisfactorios. )'a no 10 Iueron. La auto­
ridad concentrada en una sola mana fue incapaz de dirigir en forma eficiente.
El equipo de herramientas diarias disponibles no basto para atender el nue­
vo movimiento. EI personal de operarios y empleados no conraba con incentives,
entrenamiento y control adecuados.
Fue necesario, entonces, crear un sistema administrative agil y expedite:
denegar la autondad: redistribuir los equipos y areas. adquirir nuevas herra­
mientas; entrenar y seleccionar el personal de ernpleados y mecanicos: estable­
cer un sistema de control rapido y segura; estahlecer un sistema contable cfieaz;
y fijar una tarifa remunerativa, Junto con estas medidas intcrnas, se inici6 una
campafia destinada a agradar y atraer a1 cl iente para contar con un mercado se­
guro y estable.
INGENIEROS CIVILES DE MIN A S
AGUIRRE LE·BERT. LUIS
Perfil geol6gico entre cuesta de Chacabuco y limite international.
Agosto, 1957
Mediante un rerorrido E- \'V con extension aproximada de 70 krn. Y ancho
N-S de 12-]5 km., como tcrrnino medio. se estudia aqui una impor tante sec­
ci6n de la Forrnacion Porfiritica comprencliendo desdc el Malrn hasta el Cre­
taceo Superior.
Se dcscriben aq ui las siguicntes formaciones con subdivision en rnicmbros,
segun se anota a continuacion:
(:\Iicmbros
Iulra-Yeso
Formaci6n j urasica Superior del Yeso Principal - Yeso Principal
Miembros Supra-Yeso
de calizas neocomianas de San Jose
Colimapu - Miembros Uspalluta
r�Jiembros Chepicas-N avarro,
.. Abanicos - r
"
Espinazo del Dinhlo-Chunrho
l
"
Bocatoma-Riecillos
Farelloncs Ollas-Tuquito
Miernbros Chacabuco
Entre las conclusiones mas importantes se senalan:
a) La existencia de un horizonte fosilifero de correlacion correspondicnte al
Valanginiano (Forrnacion San .lose). que [unto Can Itt aparicion de un espesor
aproximado a los 100 rn. y senalando el Yeso Principal. permitc ubicar estra­
rigraficarnerue las sccciones infrayacentcs rcspecto a los calc.ireos citados.
b) Una descripd6n petrograf'ica detallada de las Formaciones continentales­
volcanicas de Abanicos y Farellones.
c) Una triple discordancia, a saber, eros iva, tect6nica y petrologica separan·
do las formaciones recien mencionadas.
d) EI establecimiento de un Perfil Tipo para la Forrnacion Farellonese-Ollas­
Tuquito y de una secuencia de acontecimientos para este complejo.
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Se agrega una breve reseila de los puntos mineralizados comprendidos cn
la travesla.
BARRIGA C., ARTURO
Proyecto de mina en Arauco para una produccion de 2.000 toneladas diarias
de carbon, Agosto, 1956
Para explotar un sector de Ia concesi6n carbonifera de la Compafiia de
Acero del Pacifico S. A., en Arauco, Chile, se desarrolla un proyecto para una
mina de 2.000 toneladas diaries de capacidad.
Se considera 1a conveniencia de introducir el empleo de maquinaria para
Ja explotaci6n en los frentes.
La inversion total necesaria se estima en 13.802.000 dolares (dolar a $ 500)
con una posible utiJidad del nueve por ciento anual aparte de la amcrtizacion
e interes del capital.
Se concluye que dado 10 limitado del mercado actual para el carbon na­
cional y en vista de los planes de expansion de las dos principales minas exis­
tentes, no es aconsejable la apertura de una nueva mina, Cuando esta se haga
necesaria, antes de iniciar cualquier trabajo en el sector considerado se debera
investigar el resto de los terrenos carboniferos de Arauco en los cuales hay po­
sibilidades de encontrar reservas muy superiores a las coruempladas en este
proyecto.
BUSTAMANTE C., GASTON
Proyecto de exploracion carbonifera al sur del rio Los Patos en la Provincia
de Arauco, Octubre, 1956
Este trabajo empieza con un estudio geogrMico y geologico general de
la regi6n. En seguida se estudia cl proyecto de exploracion carbonifera, consi­
derando el costo de formaci6n de la propiedad rninera, trianguIaci6n para Ii­
gar los sondajes, estudios gcofisicos, vale decir, magnetometria y gravimerria.
Suponiendo que estos estudios den un resultado positive, se contempla un plan
de sondajes, se calcula el costo de Ia maquinaria y Ia construccion y mantenci6n
de caminos a dichos sondajes, Tarnbien se contempla el estudio del costo del
barro de per£oraci6n, el transporte y la instalaci6n de oCieinas y cornpamcntos
en Colico Norte. Por ultimo, se propone un cuadro de organizaci6n de las
faenas. EI estudio termina can un presupuesto general y el costa par metro de
sondaje perforado.
DANUS V., HERNAN
Anteproyecto de explotad6n del extreme sur del yacimiento de fierro
E1 Algarrobo. Noviembre, 1957
EI yacimiento de fieno "EI Aiganobo", de propiedad de la firma ho­
landesa Muller, se encuentra ubicado en la Provincia de Atacama a unos 35
kms. al S-O de la ciudad de Vallenar. EI yacimiento consiste en una serie de
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bolsones de Iormas y tamafios diversos, los cuales se encuentran alincados den­
tro de un "roof pendant" de la Formation Porfirltica que yace dentro del Ba­
tolito Andino.
En el extremo sur del Cerro Aigarroho se cubican cinco cuerpos de mineral
con un tonelaje de 28.000.000. A este tonelaje hay que agregarle 2,5 millones
de toneladas de escombros, Ilegandose a un total de 30,5 millones de tons. De
acuerdo a los muestreos realizados se estima una ley media de 61'70 de Herro,
6% de silice, 0,21% de Iosforos y 0,18% de azufre,
En el anteproyecto de explotacion se considera una produccion de 2 rni­
Hones de toneladas al ana, trabajando dos turnos. EI sistema de explotacion a
emplearse es el de tajo abierto con cortes de 10 m. de alto. La relacicn de
mineral a esteril en peso es de 2 a l. La perforacion se rcalizaria con "churn
drill", tronandose con dinamita y "primacord". El mineral Sf carga con pala
rnecanica a camiones, los cuales 10 transportan a la planta de chancado que
se ubicarfa a unos 10 kms. de los Irentes iniciales de explotnr ion.
El proyecto consulta Ia construccion de una planta de chancado, conccn­
tracion magnerica y escogido a rnano.
Se analizan las difercntes solueiones posiblcs del transportc de mineral a
puerto. recomendandose un Ierrocarr il de 70 krns. de largo pOT la Quebrada
de Maitencillo y el Valle del Huasco hasta la bahia de Las Lozas. En est a
bahia se construiria un puerto mecanizado, tipo correa transportadora, (on
una velocidad de carga del orden de 3.700 tons. por hora.
Para realizar todas las instalaciones necesarias se requiere una inversion de
13 millones de dolares. Se estima un costo de $ 2.600 (lIS$ 3,5). obtcnicndose una
utilidad neta de US$ 1,4 pOl' ton., 0 sea, una ganancia anual de 2,8 milloues
de dolarcs.
DELGADO M., HERNAN
Proyecto de una planta para beneficiar minas de zinc y plomo. Diciernbre, 1957
£1 objeto de la memoria es proyectar una Planta de beneficia para con­
ccntrar las menas de Ia mina: Tricolor y Delfina:
Una vez dcterminadas las caracter isticas mineralogicas y quimicas de las
menas, se proeedi6 a la experrmentacion con el proposito de encontrar el sis­
tema de tratamiento mas adecuado. Con este fin se hizo un estudic teorico )'
experimental para deterrninar 'la minima molienda de libcracion de las parucu­
las. En seguida se procedio a efectuar las expcriencias de concentraci6n. Con
los datos obtenidos se determinaron las cspecificaciones de la maquinaria.
Los capitiulos restantes tienen por objeto calcular las posibilidadcs comer­
ciales de los productos obtenidos en la mejor experiencia. Su {studio Sf dividio
en las siguientes partes:
I Q Determinacion de las invcrsiones, incluycndosc en este capitulo una
breve estimaci6n de la maquinaria de la mina.
2Q Determinacion de los costos de clavoracion por sco-inn con el fin de
conocer la in£luencia en el costo final.
39 Determinacion de las ganancias por toneladas de mineral, segun las
cotizaciones actuales y margenes de variacion de la cotizacion y leyes de cabeza.
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DIAZ U., CARLOS
Perdida de cobre en Ias escorias Paipote. Octubre, 1956
EI trabajo prcsentado consiste en un estudio scbre los Iactores que influycn
en las perdidas de cobre en las escorias de fusion a eje del homo de reverbero
de Paipote, relacionando estes Iactores, cuya influencia se ha determinado pOT
media de rnctodos estadisticos, con los antecedentes e investigaciones de carrie­
ter Ifsico-quimico, en general. y termcdinamico, en particular. que ayudan a
comprender y explicar la naturaleza intima de estas influencias,
A modo de complementacion se estudia la forma como se prcsenra el cobre
en estas escorias. Para este fin. rnuestras tomadas en Paipote se sometieron a
observaciones a los rayos X y al microscopic de IUl rettcjada.
La conclusion general sobre las causas que determinan la magnitud de las
perdidas es la siguiente: "El aumento en la canridad de magnetita con ten ida
en Ia escoria, significa uh aumcnto, tambien, en la pcrdlcla de cobre, De modo
que todos aquellos factores que tienden a la disminucion del porcentaje de mag­
netita en una cscoria de Fusion a eje, son Iavorables, desde este punto de vista".
Las formes de cobre encontradas en las muestras de escorias observadas osci­
Ian entre el eje y la calcosina de alta temperatura.
Los tres primeros capltulos explican la formacinn de los constituyentes del
eje y de los principales constituyentes de la escoria. Especialrnente importance cs
cl analisis sobre el rol de la presion del oxigeno en la proporci6n de fierro Ic­
rroso a Iicrro ferrico en la escorla. Se estudian. ademas, las propiedades de las
escorias: punto de fusion, deneidad, viscosidad, etc. Finalrncnte se analizan las
causas de caracter quimieo y fisico que, como la reduct-ion de la magnetita, la
viscosidad, la diferencia de densidades entre el eje y la escor ia, afcr-tan en una
u otra forma el porcentaje de cobre que pueda contener una csror ia.
El capitulo IV contiene las observaciones y ronsideraciones de caracter es­
tadistico. EI capitulo V, los resultados de los estudios sobre la forma en que el
cobre se presenta en las cscorias de Paipote,
FISCHER K., JUAN
Briquetacion de carboncillos. Diciernbre, 1957
Debido a la dilicultad de coloracion del carboncillo, se propane la briquc­
tacion del mismo como medio de mejorar su calidad, 10 cual se justifica por
su ba jo precio con rcspccto al carbon harneado,
\
El proceso de briquetacion mas usado en la actualidad en otros pais. es el
que emplea un 6 a B�o de brea como aglutinante, abarcando mas del 90r;;)
de la produccion mundial de briquetas, En vel de brea pucden urifizarse otros
aglutinantes, principalmcme emulsiones de agua-brea y cementa. Ciertos carbo­
nes son susceptibles de briquetarse sin agregado de aglutinantes.
Las normas que debe satisfacer la briquets esran basadas en las normas
DIN, alemanas.
La materia prima ernplcada consistc de carboncillo lavado de las minas
de Colico Sur y Pilpilco. Se rnuele a - 10 mallas,
La gran inayoria de las experiencias se realize en una prensa hidraulica
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de cam ion. EI cal boncillo, antes de StT prcnsado. debe scr molido y debidarnen­
te dosilicado pOl' tamafiox, para IIi..gar a una supcrficie cspecif ica de mas 0
menos 100 cnl�I'g. u t iliv.uulove el diagt ama de Stuchtey. EI tinier) aglutinantc
que du rcsuhados positivos cs la colu de carpinu-ro. Las v.uiables consideradas
son la pre'iic'Hl (100 a 500 kg/cnl.:'!). l a dilucion (1 5 havra I : 20) Y Ia c antidad
de cola (0,·1 a 1<;;,). EI ticmpo lie sccamiento co; de 72 horas.
Se eur oruro una rclacion matcuuitic a entre la dilucion ("plima y Ia can­
t irlad de lola CI11p'.._';ala.
La briqueta mejor corrcsponde a una presion de 300 kg/em,::!, dilucion 1 : 5
y 1 (�� de: cola. Ticnc una l"CSistCIH ia a la compreviou de t,f, kg/em,:! Y a la (aida
de 3 m, Se insolubiiizu ron hic roma to <it potasio.
Se clabora u n alltCprnyl'l to, cuya difir-uhad principal est.i en Ia gran exten­
sion de las cant has de sec arnicnto. :<1 que la briquct.r demora 72 horas en se­
cnrse. Su PI'CSUPUL'IlO total asciendc a S �O.O()O.O()O.
Se llcga a un ccsto de operuc ion de 2.ROO pOl' ton. de lmquctas.
HIl'\Zl':ER w., FRITZ
Minerales de Uranio y su tratamiento. JUllio. l!l58
Sc estuclin cl comporramiento de minerales de uranio rhilcno. frente a
diferent ...''; metodos de roncentrac ion.
Los metodov gravimcu-icos dicron resultados desf'avorables. Par flotaci6n
no fue posib!e obtcncr resultados satisfactorios. En el cnso mas favorable Sf
logrc clevar fa Il'), 1,6 voces con una recuperat-ion de ·13(r�, de U. :\1 Ilotar una
clorita usoc iat!a a la uran in ita sc obruvo cste resultado.
/\1 lixivi.rr (.'1 U pOl' pcrcolacion. se logro una recupcracion maxima de
76��. Por agitacion sc obtuvo una recuperacion de 93,4�� de U us.lndose H2SO"
en la prcpcrcion de 30 gr. por litro de solucion en una d ilucicn 1:5 con 1,5';0
de l\ln():_! y agit.mdo pOl' cspac'io de 18 horas.
Para recuperar el U disuclto. el metodo m ..b; favorable de los estudiados fue
al ernplear resinas de iruercambio ionico. La resina usada fue Dowex l . El pH
de la solurion debe SCI' I. i Y cl potencial cs ronvenienre que sea aproximada­
mente -250�1\!. En est as concliriuncs cl uranio es fijado cuanrirar ivamente. no
Iijandose los otros elementos, De los cluyentcs estudiados el que presenu' las
rnayorcs garanu,« fue :'\aCI 2:,\ - H50, (J,IN. EI proreso de clucion y lijaci6n
rlcspues de vnrioc cklos t ieude a 100(,';,. El prccipitante usado fue 'NaOH,
prcc ipitando 99,7(.';, del U prcsent e. Usando cste procedimiento sc lcgro una
recuperacion total de ��3P;, de IT ron una ru.on de concentracion de 45-l veces,
siendo el concentrado final 9,�,6��, de Na:.!U:!Oj'
Sc cstudio una breve estimacion econornica para una planta de 100 tons.
diar ias. La inversion asc icndr a lJS$ 2.:::!50.000. Los gastos diaries. considerando
amortizacion, mater ias primas, coste nlineral, personal. etc., serian aproxima�
uamente lJS$ 2 .. l00. I�as entradas diarias ascienden a US$ 4.750. Por (onsi·
guiente. las gananrias de opcracit',n por tOI1eiaclas tratada serian US$ 23.50,
sienuo la l(_,y (Titi(";l de operaribn 0,081 r: � dc U.
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MILLAN U .• AUGUSTO
Proyecto de exploeacion del yacimieoto de fierro £1 Dorado, ubicado eo la
provinda de Coquimbo. Diciernbre, 1956
En esta memoria se ha estudiado, mediante las tecnicas usuales en geologia
y geoffsica, el yacimiento de fierro EI Dorado, ubieado a 6 km, en linea recta
al N. O. de Ovalle.
Se complete este estudio con un reconocimiento por media de sondajes,
en base al cual se hizo la cubicaci6n del yacimiemo.
Con estes antecedentes se hizo en detalle un proyecto de explotacicn a
ra jo abierto,
En capitulos separados se abordaron los problemas del Chancado y Trans­
porte a puerto del mineral. Para este ultimo se adopto la solucion de transpor­
tar en camiones de gran tonelaje el mineral hasta un punta del F. C. Longitu­
dinal Norte, y continuer desde alll hasta el puerto de GuayaGin en los FF. CC.
del Estado, en flete con aporte de carros par el interesado,
EI embarque se haria en forma mecanizada, en virtud de contrato can la
duefia del muelle mecanizado en Guayacan,
Se hizo un estudio econornico que abarca Presupuesto e Inversion, Calculo
de Costas y Utilidades. De este estudio se deduce que el yacimiento en cuestion
es actualrnente explotable economicamente,
Finalmente, se termina esta memoria con algunas consideraciones generales
sabre la mediana y pequefia miner!as del fierro en las provincias de Atacama
y Coquimbo.
NEUENSCHWANDER V., EDUARDO
Estudio del yacimiento de fierro Colorado II. Noviembre, 1956
EI yacimiento Colorado II, situado a 45 km. al Norponiente de la ciudad
de Vallenar, abarca un grupo de cinco depositos de mineral de fierro (magne­
tita y hernatita), que encajan en porfiritas metamorfoseadas.
Dos de estes depositos han sido reconocidos par labores mineras y sus re­
servas totalizan 951.000 toneladas de aproximadamente 60,0% de fierro.
EI estudio magnetico indica que existen buenas expectativas de aumento
de las reservas en el area vedna a los yadmientos conocidos.
La explotacion de los yacimientos, a cielo abierto, rendira resultados eco­
nomicos satisfactorios,
SPIER M., RODOLFO
Proyecto de explotacion del yacimienlo de fierro "Carmen", ubicado en Ia pro­
vincia de Atacama. Abril, 1958
Este trabajo, cuya finalidad es la de servir como Memoria de Prueba para
optar al titulo de Ingeniero Civil de Minas (U. de Ch.), consiste en el examen
y resolucion de todos los aspectos y problemas que se pre,entan para la puesta
en marcha y expldtaclcn del yacimiento de fierro aludido.
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Los divcrsos aspectos se han considerado en un orden 16gico y es asl como
en el capitulo I se principia por describir Ia regi6n en que el yacimiento se
hal la situado y se haee un ligero analisis de las condiciones en que Sf desarrolla
alll actualmente la minerfa del Iierro,
En el capitulo II se procede al estudio propiamente tal del yacimicnto,
meta del eual cs su cubicaci6n. Para ella se empieza 'por una descripci6n de la
geologia general del distrito, se sigue con un estudio de la geologia del yaci­
miento y se termina con 1a descripcion y exposicion de los resultados obtenidos
con los metodos de prospcccion directa que se aplicaron. Estes metodos, que
proporcionaron los antecedentes necesarios, fueron un levantamiento magne�
tometrico dentro del campo de la geofisica y la realizacion de un rnuestreo por
zanjas superficiales y sondajes dentro del campo de la prospeccion minera.
En seguida, en el capitulo III, se expone el proyecto de explotaci6n central,
sefialando en primer lugar los requisitos a cumplir, despues las caracteristicas
Iundamentales y, £inalmentc, cl pianeamiento y las especi£icaciones correspon·
dientes.
En el capitulo IV se pasa revista a todas las instalaciones anexas que se re­
queriran, Iijando las exigencias que deberan satisfacer e indicando los disefios
mas apropiados. Estas instalaciones van desde la Plarua de Chancado hasta los
servicios de energia electrica y .gua potable, pasando por los ralleres, campa·
mente, bodega, etc.
Los uansportcs exteriores, a (on tar desde Ia salida de la Planta de Chan­
cado, se consideran en el capitulo V. Se examinan par separado las diferentes
ttapas constitunvas. hasta hacer Ilegar el mineral a bordo de los barcos que 10
Ilevaran hasta los mercados de consumo.
En el estudio econornico de que consta el capitulo VI, se fijan las inver­
siones que se haran necesarias para montar el rodaje total, se calculan los costos
probables de producci6n y se determina la renrabilidad que proporcionara la
explotacion como negocio.
Finalrncnte. y bajo la denominacion de capitulo VlI, se sefialan algunas de
las conclusiones a que se ha llegado despues de la realizacion del pro),ecto y que
mas justifican ser destacadas.
